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Fiskets gang. 
Silden kom overraskende tidlig i år, og mange var ikke ferdige 
med forberedelsene da silden kom. l\llan hadde først ventet den ved 
månedsskiftet januar/ februar, og n1an stØttet seg for så vidt til ut-
talelser fra vitenskapelig hold som n1ang;e fant sten1te med deres egen 
erfaring eller intuisjon . Torsdag den 14. januar meldte imidlertid 
«G. O. Sars» at silden var på vei mot norskekysten 1ned stor fart og 
at man kunne \'ente den under land i løpet av et par dager. Etter 
dette ble forberedelsene avsluttet Jned rekordfart. På grunn av vær-
forholdene hadde elet dog neppe noen særlig betydning at ikke 
fiskerne var på plass tidligere. 
De første fangster - både for snurp og garn - ble tatt lørdag 
den 16. januar 12-14 n. mil av Runde . 
Silden kom deretter hurtig under land i storsilddistriktet, og der 
var bra med sild til stede - særlig da på strekningen Storhohnen-
Ytterøyene. Det var dog stråler av sild både lenger sørover og nord-
over, 1nen tyngden var her mindre og flåten holdt seg hovedsakelig 
eler hvor silcletyngclen var størst. Det foregikk dog en del fiske nord-
over til Romsdalsværene hvor det forøvrig var 111er sild enn på lenge. 
På grunnlag herav er elet n1ange som n1ener at 1nan nå kan gå n1ot 
Kristiansundsfiske igjen. 
Silden trakk bare i liten utstrekning inn i fjordene i storsild-
distriktet, og fisket foregikk hovedsakelig i havskj ærene og fjord-
munningene. Den gikk i .åter on1 dagen, men om. natten søkte den 
seg. Så å si all snurpenotsilden ble tatt on1 dagen. Også en vesentlig 
del av drivgarnssilden ble tatt on1 dagen - i hvert fall syJr for Stad. 
Sesongen ble på ny en stor skuffelse for det søre distrikt selv 
om elet til å begynne rned så lovende ut . «G. O. SaTs» registrerte 
således stoTe forekomsteT på strekningen l\tiaTsteinen-Røvær under 
et tokt i tiden ll.-18. februar, og elet var gunstige te1nperaturforhold 
i sjøen. linidlenid satte det omkring midten av 1nåneden inn 1necl 
sr6rostlig kuling so1n varte til 26. februar og etterfulgtes av en sterk 
nordgående strøn1 og lav havvannstemperatur. Silden tok derfor ikke 
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land i dette distrikt. Den u te ble fullstendig på strekningen KvitsØy-
Egersund. Videre uteble den i Bøm1nelfjorden, og i Karmsundet 
n1erket n1an den bare en dag - ne1nlig den 18. februar da den gikk 
helt inn til Smørstakk. Silden hadde da stor fart og gikk hØyt i vannet. 
- Heller ikke i Sørøyane var der sild i år, mens den sto dottet og i 
begrensede n1engder på Karn1øys vestside og ved Hisken. On1kring 
Utsira sto det derin1ot bra rnecl sild en kort tid. 
Under storsildfisket var værforholdene gjennon1gående gode. 
Selv de dager da det var kuling, var retningen vesentlig slik at det 
kunne fiskes i le av ]and etter at silden var kon11net dit. Under vår-
sildfisket var været derilTIOt vekslende, lTien stort sett rnindre godt. 
Avtaket var også i år stort sett tilfredsstillende. Riktignok måtte 
snurperne til dels djrigeres med sin fangst likeson1 lossingen ikke 
alltid gikk så hurtig son1 ønskes kunne, men dette var dog bagatell-
Inessig under et så rikt fiske son1 1nan hadde i år. 
Resultatet av årets fiske ble 1neget godt- nemlig 11.744.411 hl 
eller vel 2 1nillioner n1er enn i 1951 son1 tidligere var rekordåret. 
Av det ·oppfiskede kvantmn var 9.693.629 hl storsild og 2.050.782 hl 
vårsild. Av totalkvantumet var 7.869.815 hl snurpenotsild, 3.783.063 
hl garnsild - hvorav ca. 310.000 hl settegarnsild - og 91.533 hl land-
notsild. Henin1ot halvparten av totalkvantun1et ble fisket nord for 
Stad, resten sør for Stad. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan bemerkes: 
Drivgarnsfisket: 
Årets drivgarnsfiske var meget godt - det beste hittil - og de 
deltakende lag gjorde det jevnt over godt. I alt ble oppfisket hen-
ilnot 3.500.000 hl drivgarnssild eller ca. 1.500.000 hl mer enn fore-
gående sesong og· ca. 500.000 hl 1ner enn i rekordåret 1951 . 
Vel halvpaTten av årets totalkvantum ble fisket nord for Stad, 
og på sam1ne 1nåte son1 foregående sesong var vel 90 % storsild. 
Fra cle forskjell igc felter kan beretteS: 
1\1 yJ I'G og· Hoii!Sclal. 
I dette fylke ble oppfisket ca. 2.000.000 bl drivgarnsild hvorav 
vel 200.000 hl var vårsild. For~t)vrig er opplysningene mn drivgarns-
fisket i }\;føre og Romsdal 1neget knappe. 
De første fangster ble tatt lørdag den l 6. januar 12-14 n. n1il 
av Runde. Det ble i alt tatt ca. 50 fangster på mellom 5 og 300 hl , 
tilsamn1en ca. 3.200 hl. 
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Fra den 18. januar og til henimot storsildperiodens slutt sto 
silden nær land. Fisket foregikk da vesentlig på strekningen Brei-
sundet-Stad lwor det i stor utstrekning ble drevet uavhengig av 
været. Fisket kan karakteriseres som rikt, og det ble flere dager tatt 
enkeltfangster på opp til l.OOO hl. Samtidig ble elet fisket på Ona-
havet og ved N orclm}6rsværene hvor resultatene var bedre enn man 
har vært vant til de senere år. Særlig gjelder dette den siste uke av 
storsild perioden. 
I ukene smn endte 2~. og :iO. januar og G. og l:i. februar ble 
elet fisket henholdsvis ca. 400.000, 500.000, :i50.000 og 500.000 hl 
clrivgarnssild nord for Stad. 
I vårs ild perioden sto silden lenge fra l and, og under elet ugun-
stige vær smn rådet var fangstmulighetene sterkt redusert. Allerede 
i f>6rste uke av vårsildperioden ble for}6vrig fangstene n1.indre og 
ujevnere enn i storsildperioden. Kort etter 20. februar innstillet eler-
for mange driften ell er gikk over til annet hske. Det ble dog tatt 
spredte fangster til eie f>t)rste clager av mars månecl. 
Sogn og Fjo·rdane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket ca. l .400.000 hl clrivgarnssilcl 
hvorav ca . 55 .000 hl var vårsild . 
Fisket foregikk hovedsakelig på strekningen Bremanger-Stad. 
Silden stoppet ikke opp på vanlig drivfelt, men kon1. hurtig under 
land. Fisket artet seg noenlunde son1 de to foregående sesonger. lVIan 
måtte således drive med reduserte lenker. På den annen side ble elet 
tatt store kvanta drivgarnssilcl i åte om dagen. Driverne og snurperne 
opererte ela på samme felt, og elet oppsto i likhet 1necl tidligere en 
rekke konflikter av den grunn. 
De første drivgarnsfangster i Sogn og Fjordane ble tatt mandag 
den 18. januar på strekningen Stad-Kråkenes. Det var i alt 20 fang-
ster n1.ellmn 40 og 600, gjennomsnittlig 150 hl. Allerede neste dag 
ble elet tatt fangster på strekningen Stad--Olderveggen. 
Fra nå av foregikk fisket så å si daglig storsilclsesongen ut på 
denne strekning. Fisket foregikk hele tiden under land og for elet 
1neste på strekningen Kråkenes-Olclerveggen. Fangstene var jevnt 
gode og til dels rike gjennon1 l1ele sesongen. 
I tiden 26 . januar - 0. februar foregikk et til dels godt åtefiske 
ved Nesje og på feltene ved Ytterøyene, Kvittingene og i Hellefjorclen. 
I tiden 27. januar og ut storsild perioden fikk et fåtall - maksi-
1TI1un 20 - clrivgarnslag ujevne fangster omkring Bulandet. I første 
halvdel av februa1· . fikk .. videre et mindre an tall drivere lign end e 
result-ater i Soluncl - vesentlig i Gåsva~rosen. 
Tabell l. Garn-
16/1 
- l 
23/1 30/1 
l 
4 000 
l 
10 600 
-+li 000 
] 6 600 39 400 
Veidholmen- Storbåen . .. . . ...... ... . 
Onahavet . .. .. . . . ... . .. .. . ...... . .. . 
Erkna- Storholmsfeltet . . . . ... .. . . . . . 
Breisundet . .. .... . .... . .. .. ... .. ... . 
Goksøyrvika-\ a lla boene . . . ... . . . ... . 70 000 
Rundefeltet- E:valsvik . . . . .... .. . .. . . 3 200 7-+ 000 112 900 
Svinøyhavet ... . . .... . .... . .. . . . . . . . ] 48 300 93 100 
Stadhavet og Selj e m jVany lvsgar et. . . . 126 700 260 600 
Nord-Vågsøy . . . .. . ........ . ..... .. . . 61 800 68 800 
Sør -\ ' ågsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 300 ] 02 700 
Davik . . ..... . .... . . . . .. . .. . . . . . .. . . ] 9 400 76 400 
Bremanger . .. . ... .. .. .. ... .... . .. . . . 43 600 77 700 
1\:inn . ... . . . .... .. ..... . ... . ..... .. . 25 200 96 200 
Askvoll ........ ... ......... . . . .. .. . . 10 300 
Solund ............... . .. ... . . .... .. . 250 
I'edje ... . ...... . . ... .... . ... ... ... . 
Herdla . . ... .............. . ......... . 
Sund .. . ..... . .. .. ... . .. . . . ....... . . 
Austevoll . . . . .......• • . .... . ..... . .. 
F itj a r .... . . . .. .. . . .. . ..... . ....... . 
Bremnes .. ••.... .. . .. . . .. . .... . .. . .. 
Bømlo .... ...................... . . . 
U tsira .... . .. ... ... .. ... .. . ...... . . . 
Skåre . .. ... .. .... . . . . . . .. .. .... . . . . 
Torvestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Åkra .... ..... . . . .. .. . . .. .. . . . .. ... . 
Skudenes . . .... . .. . ...... .. . ... . . .. . 
3 200 6-+7 500 990 350 
I uken som endte 2:.L og ~ 0. januar og 6. og 13. februar ble det 
i Sogn og Fjordane oppfisket hen holdsvis ca . 250.000, 500 .000, 240.000 
og ~350.000 hl. 
I slutten. av storsi ldsesongen og de frJrste dager av vårsild perioden 
gikk n1ange lag sørover for å gå over ti l settegarnsfisket. For de som 
Jå igjen b le fisket 1neget værhindret, og når 1nan forsøkte seg, var 
fangs tene svært ujevne. Bare de smn satte sine lenker i nærheten 
av grunner fikk sild . 
I uken 15.-20. februar foregikk fisket vesentlig på strekningen 
Olderveggen-Kråkenes. På grunn av resultatene innstillet en stor del 
av flåten driften. 
I den e tterf~.? l gende 11 kc foregikk tisket 7-8 n . mil av O lder-
fisket . 
6/2 13 /2 20/2 27/2 6/3 
8 800 32 500 24 000 29 650 650 l 99 600 
26 000 7'K 900 + 800 - - 168 300 
- +2 000 18 600 250 - 60 850 
55 100 -1-7 800 29 100 2 600 - 190 600 
77 400 l 03 300 4'-1- 000 2 800 600 298 100 
63 60 0 80 200 32 000 2 500 700 369 100 
82 000 81 200 27 400 500 50 432 550 
35 500 88 500 6 300 - - 517 600 
36 900 64 500 - - - 232 000 
92 500 127 400 1 o 600 - - 384 500 
54 800 14 700 5 800 - - 171 100 
3] 600 91 800 27 600 4 soo 3 700 280 500 
] 6 700 - - - - 138 100 
4 600 5 400 50 - - 20 35.0 
3 550 ] o 900 400 - - 15 100 
100 2 550 300 50 700 3 700 
3 000 6 950 
l 
12 150 150 2 300 24 550 
2 250 - 650 - l -
2 900 
l 800 150 150 150 - 2 250 
2 150 650 l 800 -
l 
- 4 600 
50 7 -1 00 5 100 2 700 6 700 21 950 
- - 650 - l 350 2 000 
- 14 500 6 500 41 900 
l 
l 900 64 800 
-
] 300 2 900 11 100 10 700 26 000 
- 50 69 300 42 J 50 2 100 113 600 
- l 500 950 16 200 l 14 000 32 650 
- 2 950 30 500 62 500 l 9 763 105 713 
598 400 l 907 100 l 361 600 l 219 700 l 55 213 l 3 783 063 
veggen. lVfan fikk imidlertid for det meste småfangster, og .lagene 
la nå opp. Hare et fåtall forsø kte seg på samme felt de f95rste dager 
;1v mars. De fikk ikke nevneverdige fangster . 
J-T onlalan d. 
I Hordaland ble i alt oppfisket ca. 50.000 hl drivgarnssild hvorav 
h enimot halvparten var vårsild. Fisket foregikk på strekningen 
Fedje- Bømlo. Deltakelsen var liten og fangstene for det 1neste små. 
De første fangster ble tatt på Toftevika den l. februar da 6 lag 
l'ikk fangster 1nellmn 5 og 150> gjennomsnittl ig 100 ltl. Få dager 
etrerpå fisket man også i Sunnhordland. · 
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Rogaland. 
I Rogaland ble i alt oppfisket vel 25.000 hl drivgarnssild hvorav 
ca. 20 .000 hl ble fisket på Utsirahavet i tiden 11.-lG. februar hvor 
!'angstene til dels var gode. Resten utgjorde spredte !'angster tatt vest" 
og sr6rvest av Skudenes og 1 Skudefjorclen. 
Settegarnsfisket: 
U tsik te ne for årets settegarnsfiske var gode . l\1an regnet så ledes 
med at de store sildestin1er son1 ble registrert på strekningen Sel-
bjørnsfjorden og sørover til Røvær vi lle gå inn på de vanlige sette-· 
garnsfelter. Som nevnt i innledningen, ødela imidlertid værforholdene 
disse forventninger. Silden kon1 således ikke inn på de vanlige settc-
garnsfelter, og vi fikk det n1isligste settegarnsfiske i manns minne. 
Det ble således bare oppfisket vel 300.000 hl settegarnssild eller G L 
LlO o/o n1indre enn foregående sesong som også var en meget clftr li g 
sesong. 
Så å si hele årets kvantmn ble fisket ved Karmøys vestside og 
ved Utsira. Der var dog også på disse felter lite sild å n1erke nangs 
bunnen. Silden sto dessuten dottet og var meget oppblandet mecl 
småfallen sild. 
Fra de enl ·elte felter kan berettes: 
Lista-Tananger. 
Det ble heller ikke i år tatt settegarnssild ved Egersund. All erede 
15. febrnar hadde forøvrig «G. O. Sars» konstatert at grunnene uten-
ror Egersund var del ·ket n1ed kalt vann, og at utsiktene for settegarns-
risk.et i dette distrikt derfor var små. Framover til 2G. f-ebruar forbød 
også været ethvert fiskeforsøk . Heller ikke etter denne tid forsøkte 
l'iskerne seg på disse felter. l\.fj k «Rubb» sr6kte dog etter si ld på disse 
re i ter i tiden 26·. og 27. februar og 2.-0. mars uten å !'inne noe. 
0111lcring K-uilspJy. 
Det l'~ heller ikke i år tatt settegarnssild ved Kvitsroy, og så vidt 
vites·. btc det heller ikke forsøkt med settegarn her. 
Vr:sl - srt) ·r - og innom KaYmØy. 
På disse felter ble i alt oppfisket ca. 125.000 hl settegarnssild. 
Stt å si hele kvantumet ble tatt på strekningen Råskjærene-Hebnes. 
De første fangster i dette distrikt ble tatt den 19. februar vest av 
T L0tskj:crcne. Det deltok ca . ] 30 Jag smn fikk fra O t·il lO hl pr. sel-
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ni ug. Neste dag fors~oktc ca. 250 lag seg på strekningen Håsk_j;crene-
H cbnes hvor d e fortsatt fikk ujevne fangster. I alt ble elet den l ~l. 
og 20. februar oppfisket ca. 30.000 hl settegarnssild på dette l'el t. 
I den etterfølgende uke var fisket meget værhindret. Fy.>rst ] )t} r --
clag den 27. februar fikk n1an bra vær, og da fikk 1nan også sesongens 
beste fiskedag på dette felt, idet ca. 400 lag likl' fra lO til 1J50 ill -
tilsammen ca. 60.000 hl. 
Fisket fortsatte på de samme Felter den etterfølgende ttkc: , og det. 
ble da også forsøkt ved Ferkings tad}6yene og på strekningen Svelgje-
skjær til J arsteinen. Deltakelsen avtok dog sterkt, og elet ble he ller 
ikke oppn~dd nevneverdige res ul tater. 
() 111/u i 11 g Bo lw . 
Det ble heller ikke i år hsket settegarnssi l d om krin g Bok. u . 
n f'ru rr:r - U vier - U tsi·ra. 
Ved Urter, Sve og R øværsh olmen ble i alt oppfisket ca. 130.000 Il l 
se ttegarnssild hvorav den alt overveiende del ble tatt ved Urter og Sve. 
Settegarnsf:isket ved Urter begynte lovende den 15. Eebruar cb 
ca . 50 lag fikk fra 40 til 200, gjennomsnittlig 125 hl på dagsett . C(]. 
100 lag satte deretter nattse tt og fikk fra 5 til 30 bl pr. setning. p;, 
dagsett var dog fangstene svært ujevne, fra svarte garn til 20 hl pr. 
setning. Fisket ble deretter n1ege t værhindret, m en ele t ble dog for-
srokt ved Urter og Sve ut måneden såfremt værforholdene tillot det. 
Det deltok opp til 250 Jag son1 tok uj evne fangster. Fisket kom srt-
Jcdes ikke til å svare til de forventninger som ble skapt de fv5rste dager. 
I den første nken av n1ars forsøkte ca. 7 5 lag seg ve el R y.>v<ers-
holmen hvor de fikk ujevne, for det meste små fangs ter. 
Ved Utsira foregikk et kortvarig, n1en forbo1dsvis godt setteganls-
l'iske hvorunder b le oppfisket ca. 45 .000 hl set tegarnssi ld. D e Fr1 rste 
fangster ble tatt på nordsiden den 25. februar da 20 lag fikk fra l til 
~O hl pr. setning. Den 26. og 27. februar øket deltakelsen til 125 lag 
som fikk stort sett gode nattsettfangster og ujevne dagsettFangstcr. 
Den l. og 2. 1nars forsøkte ca. 30 Jag seg på sør- og sørvestsiden 
av Utsira hvor de fikk ujevne, helst små fangster. Den 3. mars bl e 
også registrert sild ost av Skarhohnen. Silden sto imidlertid clj ll pt, 
og de forsøk smn ble gjort ga heller ikke noe resultat. 
l B (th nlo og· Brem ·nes. 
Det ble ikke tatt settegarnssild i Sør~>yane i år. Derimot ble det 
i tiden 27. februar til 5. 1nars fisket ca. l 0.000 hl ved Bisken og Boa-
l ~ 
Tabell 2 SJI 'Ztrj;enuf-
16/1 l 23 /1 l 30/1 l 6/2 
l 26 300 53 100 
...J5 700 1 115 100 
Ramsøyfjorden ..................... . 
Onahavet . .. ....................... . 
Breisunclet ......................... . 
Storfjorden ... . . .. . ...... . ... .. .. . . . 
Goksøyrvika ........ ... . .. .. ... .... . +4 300 299 100 98 700 
Rundefeltet ..... . ... ... .. .. .. ...... . 38 300 180 600 26 500 6 200 
l(valsvik . .................. . . .. ... . 28 300 136 100 3+ 70 0 
Skorpeflaket ........... . . . ....... .. . 26 000 12+ +00 20 550 
Sandøy .. . .. . ...................... . 10 500 124 400 45 300 
53 400 12 100 2 750 
19--1- 100 ++6 soo l 3.20 100 
GO 900 1+3 500 1 ] 83 1()0 
Svinøyhavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stadhavet og Selj e m fVanylvsgapet. . . . 
Nord-Vågsøy ...... ... ... . . .. . ...... . 
Sør-Vågsøy ..... . .................. . 35 300 283 ROO 1+2 500 
Davik .. . . . .......... . ... .. ........ . 18 500 189 900 51 800 
Bretnanger . .. .... .. ................ . 66 000 82 +00 119 700 
J(inn . ... . .... . . •• .................. 192 700 644 500 6--1- ] 00 
Askvoll . .. . ........... . . .. .... .. . .. . 10 000 68 +OO 
Solund .. . ....... . . .. . . ............. . 10 oOO 
Fedje .... .. . ........ .......... . . . . . 
Hjelnte ............... .. ....... ... . . 
Herdla ......................... .. . . . 
Sund . .. . .. . . .. ... . ...... . ... . . .. . . . 
Austevoll . . ...... .. .... . ....... . ... . 
Fitjar .... . . . ....... . . . . .. . ... . . ... . 
Bren1nes . . .. ..... .. ...... . . . .... ... . 
Bømlo . ... ................ . .. . .... . 
l\lloster .. ....... ........ ..... .... . . . 
Skuclenes . .......... . . . .. .. .. ...... . 
Bokn --------------~~------~------
956 300 2 66-~ 5oo ll 221 soo 38 300 
skjær. Det deltok opp ti l 70 lag son1 fikk uj evne, h elst sm~1 fangst-er, 
på så vel dag- som nattsett. 
I begynnelsen av n1ars ryktedes ele t at silden sku ll e ha La tt btlllll 
i Sogn og Fjordane. Enkelte lag gikk da til Bremangerhavel hvor de 
forsøkte seg den 4. mars. Forsøkene ble uten resultat. Ifølge senere 
rapporter fra seiegarnsfiskere hadde silden gytt på disse fei ter på 80--
100 favners djup. 
Om driv- og settegarnsfisket vises forøvrig til tabell I. 
Snurpenotfisket: 
Som før nevnt, ble det i år i alt oppfisket henimot 7.900.000 Jll 
snurpenotsild. Dette er ca. 2.400 .000 hl mer enn det noen gang tid-
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ligerc er fisket av snurpenotsild i løpe t av en enkelt sesong. Snurpe -
llotklassen som helhet gjorde det således 1neget godt. Det skal ogsr't 
\'ære enkeltbåter som skal ha rent eventyrlige resultater. Pressemel-
dinger <1ntyder således opp til GO.OOO hl på en enkelt båt. Gjennom-
snittet For hele flåten ligger også meget h Øy t, nemlig på ca. l G.OOO hl. 
Det gode resultat skyldes i f9Jrste rekke sildetyngden som i storsild-
sesongen sto n~er land over en stor strekning, slik at det kunne ar-
ucicles p;t et vidt område også de dager da været var mindre gunstig. 
s;t vidt vites ble alle fangster fått om dagen. 
Av total kvantumet var ca. 6.500.000 hl storsild og ca. 1.400.000 
Ill vårsild. Videre ble ca. ;).600.000 hl fisket nord tor Stad, ca. 
- l.~OO.OOO hl i Sogn og Fjordane, ca. 1~5.000 hl i Horda land og Gt. 
()0 .000 hl i Rogaland. 
Arets fy>rste snurpeEangster ble son1 fr6r nevnt tatt lv>rdag den Hi . 
januar 12-14 n. mil av Runde. Det var tung sj yJ . Silden sto dess uten 
djupt og var vanskelig å fange. 1\!Iange sprengte, n1en det ble clog 
latt ca. 50 fangster som ]å 1nellom 200 og 2.000 hl , tils. ca. 38.000 hl. 
Al lerede mandag den 18. januar var silden under land på strek-
ningen Vallaboen e-Kråkenes, og elet ble fisket på h ele strekningen . 
I lv>pet av uken utviklet fi sket seg til å omfatte strekningen Brei -
sundet-Kinn. Været var ikke det beste, n1en det ble likevel fangstet 
Il ver c.la~· og tatt til dels gode fangster. I alt ble i lØpet av uken som 
endte cl en 23. januar fisk et ca. 950.000 hl snurpenotsild h vorav Gl. 
1100.000 hl ble tatt på ul~.ens eneste godværsdag som var fredag den 22. 
I den etterfy5lgencle uke fra n1andag d en 25. januar til lyJrclag 
den :w. januar var været godt og fisket rikt på sam1ne streknin ge n 
som i foregående ul.;"e likeson1 det også i siste halvdel av uken bl e Ullt 
noen fangs ter på Onahavet og på østsiden av Alden. 
I løpet av uken ble i alt oppfisket vel 2.600.000 hl , og dagsLmg-· 
stelle lå h ver d~g n1ell01n 400 .000 og FJOO.OOO hl. 
Det rike fisket bevirket at det i slutten av uken gjorde seg gjel -
dcllc.le visse av taksvansker son1 imidlertid snart ble overvunnet. 
lVIanclag den l. februar var været fortsatt pent og fisket like rik L 
pil de samme Felter. N ord for Stad lå dog enkelte snurpere inne rordi 
de ikke Jnclcle få tt losse lySrclagcns fangst. I resten av nken var dcr-
inJOt vzcret til dels mindre godt, og fangstresu ltatene ble der For d ii r-
1 igere enn foregå ende nke. Den 3. og 4. Eebrnar hadd e man el og 
dagsl'angster på ca. 250.000 hl , og i alt ble i 195pet av uken oppFisket 
ve l 1.200.000 l1l. Det beste fiske foregikk på Goks r6yrvika, i Vany lvs-
g~ljJCt og på strekningen Stad-Bremanger. I sl ut ten av uken Foregikk 
ogs[\ l i tt liske i AspØljorden. 
] si ste uke av storsi lcl perioden var v~eret noe lJecll'e og el et ble 
i ale opplisket vel 1.500.000 bl. Fisket foregi kk vesentlig på strek -
Ilingen Kinn-- ."JLacl n1ecl Vany lvsgapet. 
Vftrsilclperioclen begynte n1ed pent va::r. Nlandag den 15. LelJntCH 
v ~ 1 r elet så ledes godt vær på hele kysten, og elet b le denne dag snurpe L 
på strekningen fra vest av Olderveggen til Buholmen. Si lden hadde 
11~ tr nk ket noe fra land . San1me dag 111eldte «G. O. Sars» å ha regi .. 
siTert store sitclernengcl er i søre distrikt, og en del av fl åten - hoved-
sakelig fra Rogaland og Hordaland - gikk nå til HaugesundsFcl tel'. 
Den sl.ro rste del av flå ten ble dog liggende igjen på de nordre fei ter. 
Vårsildfisket ble dog stort sett dårlig på alle felter . I Sogn og 
Fjordane og 1VI 9>re og Romsdal skyldtes dette vesentlig at silden hadde 
l rukket fra land og at elet været som satte inn gjorde det n ærmest 
ttmt t1 ig å fors r6ke seg på have t. Når forholdene tillot det ble elet dog 
l'orsr~>kt på Rundefeltet i en avstand av 10-20 n. mil av Runde hvor 
d et framover til begynnelsen av n1ars ble tatt helst gode fangster. 
I samme tidsrom foregikk det likeledes et ganske godt snurpenotl"is ke 
i Ramsy>yfjorden. Det var dog fo r el e t m es te forfangstsilcl og sm~tsi l el 
so tn ble fanget her. 
D e fr6rs te snurpeFangster i I-Iauges undsclistrikte t ble tatt den l (i. 
jan11ar vest av J arsteinen. Det var 2 fangster på henholdsvis 250 og 
1.500 hl. Torsdag den 18. februar foregikk det en del snurping i 
Kannsunclet - ti l h en imo t Smv>rstakk. - og det bl e tatt en del etter 
l'orllolclene gode fan gs ter. Der var bra mecl s ild til stede, men clcn 
g ikk fort og var senere ikke å rinn e. 
Fra slutten av fehruar til G. mars bl e talt e nk el te spredte fangster 
pft strekningen Sund--1\tfoster likesom el e t i uken som endte l :3. 1nars 
ble taLt en kelt.e fangster i Hjelme og Solund . 
. ~torparten av snurpeflåten la u å opp, lll en enk e l Le l'urtsalte dog 
l il 27 . mars og fikk fan gster i Br eis uncl et, Storfjord en , i Frr~>ysj~ilcn, 
vccl Bulandet og ved Fedj e. Fangstene ntr l'or el et m es te sm;"t og 
kva l i l eL en var forfangstsilcl . 
Ont snttrpenot"l'isket v tscs for 9> vr ig til tabe ll ~-
T_.an clno tfisk e t: 
Silc1 cn trakk. h e ll er ikke i ~1r inn på cle van lige kasteplasser, og 
vt fikk så ledes el e t fj erde n1isJige landnotåret på rad. Det ble i alt 
talt opp 01.533 hl Jan clnotsild . I-ferav var 80.7 2() hl storsild og hare 
I.N07 hl vårsild. 
Det vesentligste av storsi lclkvantumet ell er 88.442 hl er fisket 
i Sogn og Fjordane. Kvantumet er tatt opp av 29 steng hvorav 11: 
sto utsatt. Det Første steng ble satt d en 22. januar på Svinevik i Davik 
og vllr på ca. 900 hl. E llers foregikk stengningen vesentlig i tiden 
2G. januar til de første dager av februar. De største steng ble satt p~ 
Torskangerpollen den 27 ., 28. og 29. februar da det ble satt 4 steng 
so1n h vert lå n1ellom ca. 6.000 og ca. 13.000 hl. Videre ble d et den 
27. januar satt et steng på ca. l 0.000 hl ved Frr6yskj ærene og den 5. 
l'ebruar et på ca. 8.000 hl vecl O lcl eide i Davik. Forøvrig var stengene 
gj ennmr tgåencle små. 
Nord for Stad bl e elet d en 30. januar ved Haugsholmcn s;-~n~ cl-
sl eng på ca. 1.200 hl. 
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I vårsildperioclen ble son1 nevnt kun tatt opp 1.807 hl landnot-
sild av tilsammen ca. 20 steng på strekningen Batalden-Neclstr<l.nd . 
De fl este steng ble satt i sluuen av mars måned. 
Forft}vrig vises til tabell ;). 
Tabell 3. Tabell over landnotf'isket. 
H vor eler stengtes: Antall Når låsene Når låsene Opptatt 
lås sattes tøm.t es hl 
Sande : J-Iaugsbolmen . ........ l 30/1-
i 
6/2- l 300 
Selj e: H oddevik o ••• o •• • •• o. 2 27/1- 2P.. / l - 2 200 
SrJr -Vftgsoy: T orskangerpollen, 13tt- l 
v iken ••••••• o • •••• • •• 6 27 / l -- 3/2 2S / l - S/2 37 () 50 
Davik: Svinevik, T eigene , 
Olcleide •••••• o ••••••• () 22 / 1- 11 / 2 22 / 1- 12/2 22 15() 
Bremanger: L av ik v jStyre nes, N esj c 
Frøyskjzer ............ 3 27 / 1- 13 /2 2/2- J 3/2 l() <)5() 
l\inn : l( vanl1ovcl en , Lotra, 
Hatalden , Fan o, Vev l-
un gen , Nærø . ........ J6 26 / l - 26/3 27/1 - 30/3 11 750 
1\ skvo ll : A lden , Gjøroykleppe n 
(Bu landet) . .. . .... . . . 2 1/2- 9/2 6/2-U / 2 3 25 0 
Sol u ml : Asp o y •• o. o. o •• o •• • o 1 5/2- 9/2- 1 150 
F edj e : Nålevågen, Bru vågen 3 23 /3- 26 /3 24/3- 27 /3 200 
H erdla: O vågen .... .. . . ...... 2 26 /3- 27/3- 100 
Bøm lo : V espestacl vågen . ...... l 1/3- 5/4- 200 
lVIost er: Sakseidvåg, Bærøy ... . 2 2/3- 6/3 30/3- 10/3 '!GO 
T ysvær: Åcllanclsvik, Eike ..... 2 27/3- 29 /3- 1/4- 133 
~ eclstrancl : Bakkevik, Liarvåg .. o . 3 12 /3- 27/3 15 /3- 5/4 100 
Tilsammen l 50 l 22 / J- 27 /3 j 22/1- S/+ j 9 1 533 
Ilanclbrin ge l se o g anvende l se av årets fan g st: 
H~6 l ge tabe1J ene 1-3 ble det i alt oppfisket 11.744.4 11 hl vin ter-
si !el siste sesong. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell 4 . 
If16lge Noregs Sildesalslags års beretning er silden anvendt således : 
1l-q5 .970 hl eksportert fersk , 407.937 hl frosset for eksport, 1.1 29.2 90 
111 saltet, 123.438 hl til hern1etikk, 9.503.769 hl til sildolj e, 35.484 hl 
til agn og 48.518 hl forbrukt innenlands. Tilsamn1en 11.744.411 hl. 
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Tabell 4-. Fangstmengde braht i land i de forshfellige herrede1' og byer. 
IlandbY1. ngelsessted. 
kl 
Randesund . . . . . . . . . . . . . 10 850 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . 10 850 
Egersund . .. . ..... . -.-. -. -. ___ 1_1_0_0 
E igersund . . . . . . . . . . . . . . 593 600 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . 900 
H etland . . . . . . . . . . . . . . . 223 000 
Stavanger . . . . . . . . . . . . . . 356 600 
Rennesøy . . . . . . . . . . . . . . 900 
Kvitsøy . . . . . . . . . . . . . . . 57 900 
Skudeneshavn . . . . . . . . . . 52 500 
Skudenes . . . . . . . . . . . . . . 6 SO O 
Stangaland . . . . . . . . . . . . . 80 100 
Kopervik . . . . . . . . . . . . . . 9 650 
Åkra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 000 
Avaldsnes ......... ." . . . . 108 700 
Torvastad . . . . . . . . . . . . . . l +Sl 800 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 800 
Haugesund . . . . . . . . . . . . . 191 300 
Rogalaiul . . . . . . . . . . . . . . . 3 331 650 
Sveio . . .. . . .. . ........ . 
Bømlo ... ... . . . . . . . ... . 
B remnes . ...... . .... . . . 
Moster . ..... . . . . . . ... . . 
Stord . ........... . ... . . 
Sk å nevik ...... ... . . . . . 
Fjelberg . . .. . . ... . .. . . . 
Kvinnherad . . . .... .. .. . 
F it j a r . ...... . ..... . .. . 
Strandvik . . .... ... . .. . . 
A ustevoll .... . ........ . 
Sund .... . ..... .. ... .. . 
F jell .. . ...... . ... . . .. . 
Herdla . . . . . . .... . . . .. . 
Hjelme .. . .. .......... . 
Fedje . .. ..... .. .. . .... . 
Austrh e im . .... ....... . . 
Horclabø . .. .. .. . . . · . . .. . 
Fusa .. . . ... ........ .. . 
Os . . . . . . .. . . . . .... ... . 
Fan a . .. ...... . ... ... . . 
Manger .... . . . . . ...... . 
Alversund . . ... . ... .. .. . 
Hosan ge1' ......... .. .. . 
53 200 
300 
l 250 
2 150 
30+ 550 
2 500 
~~ 350 
6 550 
14 900 
J 48 800 
6 200 
5 soo 
] 89 700 
28 90 0 
J 3 900 
2 600 
J l 000 
3 400 
20 600 
33 500 
39 900 
2 400 
Jl J 00 
2 000 
hl 
Laksevåg . . . . . . . . . . . . . . 11 25 0 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 400 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . 229 500 
B erge·n og H ordalcl11d. -.- .- .--2-0_8_3_ 7_0_0 
F ja ler 
Askvoll 
K inn 
5 450 
11 650 
9 600 
Bru.. . . . ..... . . . . ... . . . 950 
F lorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 100 
Bremanger . . . . . . . . . . . . . 111 800 
Dav1k.................. 50 
Sør -Vågsøy. . . . . . . . . . . . . 828 300 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . . 13 550 
Sogn og Ffordane . ... -. -. -.. - -l-7_0_9 450 
Sande 
Herøy . 
U lstein 
Hareid 
Å lesund . _ ... .. . .... . . . 
Borgund ... .. ....... . . . 
Haram . . . .. .. . .... . .. . 
Sør-Aukra . ... . . .... . . . 
Nord-Au kra .. . . . ...... . 
Sandøy .. .. . .... . . . .. . . 
Molde . .......... . .... . 
Fræn a . . . ...... . .... . . . 
Bud . ... . . . . ...... . . . . . 
Hustad 
124 200 
l 71 3 200 
10 150 
130 900 
296 550 
71 2 800 
l 000 
13 400 
3 000 
367 300 
J 9 900 
21400 
3 250 
2 450 
Kornstacl . . . . . . . . . . . . . . 35 0 
Bremsnes. . . . . . . . . . . . . . . 142 250 
Kristian sund N . . . . . . . . . 140 700 
Edøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 
Brattva'r . . . . . . . . . . . . . . 500 
J\l[øre og R ornsdcrl . ... .. . --3-7_0_5_4J--O-O 
Sør-Frøya . . . . . . . . . . . . . . l 650 
Nord-Frøya . . . . . . . . . . . . 62 650 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . 53 200 
Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . 15 050 
Stjørna . . . . . . . . . . . . . . . . 26 550 
B jugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 500 
J øssund . . . . . . . . . . . . . . . 218 600 
-------
Sør-Tronrlrlcrg. . . . . . . . . . . 477 200 
------
Tabell 4 (forts.). 
hl 
Otterøy . . . . . . . . . . . . . . . . 71 600 
------
Nord-Trønddog ... . . . . . . . 71 GOO 
------
Nesna ...... . .... . ..... . 
Meløy ... ...... ..... .. . 
Bodø .. . .. ... . .. . ..... . 
Bodin .. .. . . .......... . 
Vågan .. . . .. .. ........ . 
Svolvær . .... . . . ...... . 
Hadsel ............. . . . 
Sortland . 
No rdland .. . ........ .. . 
+4 700 
69 500 
80 500 
18 250 
7 350 
21 300 
l 450 
15 850 
25.S 900 
18 
Sandtorg .. ......... . .. . 
Kvæfjord ........ . .. . . . 
Trondenes ...... .. .. .. . 
Tromsøysnncl ........ .. . 
l ll sfjorcl . .......... . .. . 
Trom s ..... . ........... . 
Loppa . ............... . 
F i 11/11/WI'h ............. . 
hl 
] 2 200 
17 150 
8 400 
37 300 
16 500 
91 550 
4111 
4111 
Dagbok for vinteren. 
Av notbas I-Jans O. Vind enes. 
E nkelte snurpere tok til 1ned å gjøre klar allerede den 4. jan t1 ar. 
J\nclre lot seg n1er eller mindre henfalle til Finn Devolds betrakt-
nin ger . De n1ente dc:-rfor at mandag 11 . januar kunne være tidsnok. 
i\tf ecl 14 dagers henliggen i Florø eller lVIålØy i friskt n1inne, v;u elet 
heller ikke så rart om en utsatte utreisen lengst mulig for å spare 
på utgiftene . For silden skal jo vitterlig ikke komme rør i måneds-
skiftet januarj lebruar likevel. 
]anua1· 14. «G. O. Sars» fikk føling n1ecl silden ca. 90 kvartmil 
av Runde. Ikke lenge etter ble det til 50 n1il og at den 1'-unne ventes 
til land eller under land den 18. o1n alt gild- etter beregningen. Vær-
meldingene i dag varslet N .V. ston11 på den strekning silden var 
ventende . T il og n1ed «G. O. Sars» gikk inn for å unngå uvære t. 
Januar 15. Fremdeles N .V. storm ifølge værmeldingene, men 
va.'ret ble bedre enn n1eldingene. Så vidt jeg forst·år, har snurperne 
va:-rt li tpå ved Runde li ten å finne sild . 
]a?IIWJ" 16. Vinden tålig bra, n1en tung sj yJ . Snurperne fant 
silden omkring 14 kv.mil av Runde. Der ble kastet og fangs te t, m en 
eler ble også stor notskade. Der kon1 dog inn til .A lesunclsclistriktet 
ca. :W.OOO hl. Vi var blant de1n son1 trodde på værm eldingene og 
nordavinden. Vi fikk derFor jobb i lag med andre likesinnede m ecl 
ft gjy5re Sunnfjordleia livlig on1 dagen, - og on1 natten så den n es tcu 
u t so1n en pynttc:t julegate på grunn av lanternene ptt alle farto>ycnc 
som sprengkjf.6rte på norcl. 
JanHa·r 17. Søndag, og forbud n1ot alt h ske. De t er N.V. fri sk 
bris. Nordvesten regnes ikke for bra fiske v~-er på l\føre. SJ vk n går 
tung utfor Olderveggen . 
Januar 18. Tung sjøgang og ikke gode fangstforholcl. Det bl e 
imidlertid både funnet og få tt sild under land fra Kråkenes ti l 
Runde, og det blir fØrt inn mange større og 1nindre fangster. Vi 
fik1 ' også elet vi kunne føre med oss og vel så elet. Der vi var gikk 
silden i smådotter og elet var langt rnell01n dem. Det ser altså ikke 
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s ~l oppmuntrende ul , lllCI I de t. ka n relle pfi se~· . - PfL g runn av uv;t.T ct. 
likk mange skade på n yj tene . Notb r6Lerne har således fra l"p5rste stuncl 
av r;\.d ti l å va~re ~tore på elet. Det m ed notreparasjoner e r n ft snart 
som tl gå på apote ket. «Den enes d !t)cl , clen annens bn,)cl» er lo ven 
son1 det uavkortet leves e ller. 
V inden blir sørlig og h elst. frisk imot. kvelden . 
.Januar 19. I dag e r m ånen full . - Vi ncl e n Sf,)rl i ~· og !"ri sk, he lst. 
kuling ut på dagen. - Ut for Fåfjord h vor vi holclt til bl e tatt en god 
del snurpesild. Det b erettes også om fangsting lenger norcl. også norclom 
::.; t;-tcl. Det er forresten liten greie på radiosa mtalene i ftr. ; \Ile 
hyler i kor. 
Jan ua·r 20 . I n a tt. dreiet. vinden på norcl. Det sk._j cclcle tidligere 
enn ventet, og enkel te drivere hadde elet. ikke sf1 bra. Vindsty rke n 
e r vel oppe i storm. A lt fis ke umuliggj16r es . 
Januar 21. Fremdeles N. kuling . F iskerne h ft> res mismodige til. 
D et eneste lyspunkt er «Regjeringsmelcling» om at kaffen ikke ska l 
legges på slik son1 i Dann1ark. J o, vi er kla r over at vi har en [~\rstc­
klasses r egjering. -
Være t bedret seg litt, og fisket kom i gang fra Datalden og norcl--
over. I dag var det riktig bra om sild overalt der en slapp til, ia ll ra l l 
Slår for Stad . Dagen blir vel h e]st en storclag for snurperne . V i fikk 
2.7 00 hl i 2 kast , og d et rett ut Eor linj en på det «nyfred ede» mnr?1clc t 
ved Bremanger. Landnotkaren e ]å grensevakt, m en silden sviktet d em 
h er som. den tidligere har gjort på andre fredede felter. 
]an ua1· 22. Sydos ten kom son1 den var varslet den . Her bl e 
likevel funnet og fått si ld på 1nange steder fra Ytt.erøyenc ti l Rt~ndc, 
så det ble helst en god dag. Vi fikk «jakta vår» full av si ld og gikk 
ti l Florø for å ]osse. Va~ret var ikke godt. 
]an ua·1· 23. I dag er det dår] ige værm eldinger og ditto v:c r. 
Leveransen her i Florø er heller ikke god. Det er så mangt sont ikke 
!daffer. De e1· ennå ikke ferdige til å ta imot. De h adde bestilt folk 
etter «Sarsen» s rå et o;>· n å er de utav elet. I fjor klaffet lcveringc11 c 
bedre, synes jeg . - Attpå alt annet galt i dag, komn1er meldinge n 
om at kaHen er steget m ed ca. kr. 3 pr. kg på tross av alle d eme ntie r. 
Lyg d e også disse karene der Øs tpå? Jeg h ar forresten a ldri trodd 
dem, så [or 1neg er elet ingen skufFelse . Og kaffe har j eg forsynt 
m eg godt med. 
Janua1 24. Sy5ndag og skit,·ær. Det er syd vest kuling og kuling 
er n1elclt for i n1orgen også. Jam en er el et ~·ode greier 1nidt i beste 
sesongen. En blir ikke rik. av å smøre seg m ed tålmodighet, m en 
hva annet skal en gj r6re? 
Janu.a.r 25. l\'Ielclingene for Fjordane var sterk sydlig kuling, og 
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deL l!u1der stikk. Enkelte kaller elet storm. Her blir likevel ftmncL 
si lcl. F~6rst tok de til i Fåfjorclen og senere ved Batalden og Brem -
angerpollen. Etterpå ble det på Vetvik h vor bl. a. vi fikk oppi 
«j<ilzta» igjen, og dessu ten på Dragsvik . Ellers skal det h a vært en 
god sildedag nord for Stad også . Der var været også bedre. N oL-
skader b le der n1ange a\'. Bøterne blir så ledes ikke arbeiclslySse denne 
uk en heller. :Meldingene for Inorgendagen er de samme som i dag, 
og elet er rett og slett beklagelig. 
]m1uar 26. \'æret ble i dag langt bede enn ventet e tter m el-
d i ngene. En får vel si at elet næmest har vært !)ent, og fisk et har 
v;tTt dere tter . Gode clrivgarnsfangster og bra snurpefisk.e fra Ytterr6y 
ti l Runde. ·vi fikk også i dag omtrent last ved Stad. 
jan uar 27 . Godt va~r og sv:..ert fiske, akkurat som i gaml e dager. 
D eL ser virkelig ut for at her er en god del sild under kysten i ftr. 
- B;ttene blir i dag del vis sendt fra Florro og JVIålØy til Bergen, så 
det knip es snart til. Vi fikk ca. 1.800 hl på vår part i dag. 
]mwa·r 28. Pent vær og sild i mengdevis . Dette er kanskje 
h istoriens sLr6rste silcledag. For oss har det likevel gå tt trasig n1ed 
riving og møye . Fikk dog last til slutt i kveld. -
.Jmmar 29 . Pent kalt vær og godt on1 sild. Storparten får si ld 
og· en god del laster kommer inn. Det knirker en del n1ecl J eve-
ri 11 p;enc, og da liker vi oss straks mindre. - Vi fikk full last på 
Kval heimsvika, n1en vi m åtte skjære fra oss en del. 
]a?l 'll a'l' 30 . Godt v:er og bra 0111 sild utfor Fåfjord og ved Stad 
l1 vor vi var og lastet oss og 2 hj elpere. Dette er elet meste n1ecl sild 
_jeg har vært borti på flere år. Blir været fortsatt godt, kom1ner det 
ti l ft spra ke n1ed mottaket. - Til :MålØy kmn i kveld svært 1nange 
las t.cde snurpebåter, og det knirker litt med leveransen. Drivgarns-
l'isket er også svært godt. Likeledes har det hele uken vært stort 
li skc nord om Stad. 
]r1111 tar 31. Sy5ndag. Goclt vær. Mange båter l igger med last og 
\Tlllcr på Josse tørn. Vi kommer neppe til fyJr i n1m-gen tidlig (man-
dao) eno·anbo·. VærmeJdino·ene o·år imidlertid i kveld ttt ])å friskere v u b O 
vind for Sogn og Fjordane og opp til kuling på IVIøre . Det var 
Ill indre bra, 1nen det 1nå gå det og. 
Felnua-r l. Godt, 1nen kalt vær. SjyJsn1ult og sild i n1assevis . 
Vi og mange 1ned oss lastet opp på Dragsvika på Stad. Ellers h øre r 
vi at det ropes på hj elpere både i nord og sør, så dette blir en silde-
dag av de store. 
l\IIed leveransen går det så vidt. En del inåtte syJrover ti l Bergen 
r~Jr helgen, og de tapte en til to sildedager på den seilasen. Vinden 
rrisker på en del i kveld. For i n1orgen er det 1neldt fTisk bris til 
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kt~ling h er norcl. Vi har pa en m å te et herlig liv n år vi kan v~cn: 
ute hver dag og få sild og levere mn natten . Vi griper oss i å ~6nske 
at elet måtte vare ved til dom1nedag minst. 
Feuruar 2 . Leverte til overlastningsanlegg på G nnhildevågen og 
ble skullet over det 1nål de tok hos oss . Det er n emli g ikke selgeren 
som n1å ler, 111en folk son1 er betalt av kj y)peren. O g da blir elet 
gjerne slik at vi synes de tar al d or n1ye . - · Været forbyr on1trent alt 
riske på d enne side av Stad. Det ble dog tatt 2-3 [angster småsild 
inne ved Selje. På nordsiden av Stad er været bedre, og eler har cl c 
vært i arbeid. V i h ører dem diriger e på hjel pere . - Værm eldin gen e 
for i morgen er litt bedre, n1en likevel tvil somme. 
Felnuar 3. Været h ar vært tålig bra i dag bortse tt fra en d e l 
ttln gsj\"å. Fra r råkenes til Stad og omkring i Silclegape t er el e t t;ltt 
en del snurpel"angster i dag. Dessuten litt i \ anyivsgapet. E llers er 
det slakt så vidt jeg tursrår. Vi fikk. 700 hl og en sprC'ng t not utror Sta( l. 
Felnua:r -1. Været er forholdsvis tå lig, og sild er h er ?t finne. 
1 len den er blitt 1nagesjuk, slik at n~tr den er k ommet i not, s;t setter 
clen n ecl så ele t ohe ser nifst ut. Det blir dog tatt a rskillige fangster 
rra Stad til O Jderveggen. Dessuten blir de t en d el las ter ved Bu-
landet og litt ved Ytterøyen e. i'vlelclingene går fremdeles uL p~t stor111 
\ 'Cd Stad, m en s~\. galt kan ele t ve l neppe bli. Forh o ldet norclom Stad 
er meg ukj ent - bortse tt ha at «G. O. Sars» g ikk nordover i g;h 
111ecl S_j y) farts- og Fiskerikmniteen. De skulle visst ut på fiskefeltet. o.r.;· 
.'ie IlL m . Og el e t var jo hyggel ig får en si. Her ror de hurtig forbi 
·-- n esten smn cn ånd. De må vel «nord forbi)) for å få se l"isket o:~· 
l"iskcrc. Det er jo eler fi sket. forcgftr og elet er eler de har f"i skere. 
Fcunw'l" 5 . S~orlig tå lig bra vær. Her blir runn et og fått m er 
o;2; mindre si ld fra Bulandet og nordover h ele !"elte t. Vi opererte 
vccl Klov ingen , og el er var si ld i massevis , men c1 en var yanskel i p; J 
l> c r~) ·c. E nkel te l"ikk dog gode ran p;s lcr. Vi ~· j ord e 2 bomkast og 1 
m c<.l 537 hl. Det ble vå r fangst i dag. 
Felnuar 6. -"for kulin g, henimot s!or m, og s;'t vidt meg b ck_jc tlt 
er a!t fisk e forhuclt .i dag av den grunn. 
Feu ·nw1· 7. Sy5nch.g og stork ulin p;. 
Felnum· 8. Sy5rli g frisk , - m en eler blir tatt sild !"ra Hulanclc1· 
og nordover. Her er kommet en god d el småsild i lag med d en store , 
og d ette gjf-)r trolig at silden blir stående framover. iVfen v:-t~Te t er 
ikke bra, dc5sverre . 
Felnua 1· 9. Sforkuling, kalt og el enclighet . ·i\r en fiskerne kam -
perer .c;om om det g ja ldt d eres sje ls salighet og vel så del. 0[2,· silcl 
l"åes eler. Det blir tatt atskillige laster ptt strekningen Kråkenes-Stad. 
Da vi l·mn til !\lf ~d \6 ;; Forholdsv is tidlig for å m e lde inn vår fangst , 
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ca. 600 hl, ble vi liggende i sju lange og sju breie. Vi lå tin1evis i lag 
med andre og ventet på «ordre». Det ser nt for at det klikker et eller 
annet stecl. Her er ikke slik stor pågang at dette sku ll e være n f> cl -
vend ig-. Og forargelsen er ingen] unde liten blant cl en1 som kommer 
inn med si ld. 
FelJn trn JO. Godt vær og godt 01n si ld så lenge jeg kan fy>lgc 
med. Vi holdt til utEor Vågsy>>y - sør av Kråkeneset, og der hkk stor-
parten av cle som var til stecle det cle trengte for denne omgangen. 
Vi fikk full last og måtte la ca. 1.000 hl fare i hundene grunnet plass-
Jnangel. En kan snakke om «en pØlse i slakteticlen» i slike høve . 
Leveransen - eller iallfall beordringen - klikker i l\!Iåly5y. Båtene 
l iggcr i timevis og venter på losseordre, og det er ikke bra. For oss 
blir også lossingen en skuHelse denne gangen, ser elet ut !'or. Vær-
meldingene for morgendagen er gode, og vi skul le h elst ikke fors~1mL 
ckn. lVIen jamen ser det s1nått ut 1ned snaue 100 hl i tin1en. 
Fe lJ Tu.ær 11 . Pent vær og en del snurpesild, helst bra utFor Stad. 
For oss har imidlertid dagen vært trasig med 5 kast, 600 hl og øde-
Llgt not. Garnfiskerne får delvis svære fangster. 
FelJruar 12. Fremdeles godt vær. lVIellorn Kråkenes og Stad og 
l ikc Sf)r til Yttcrroy ble Eunnet og fått sild av nokså n1ange snurpere. 
Dagen ble en ny stor sildedag, og godt er det. Vi fikk J .400 1J 1 om-
bord og 1nåtte la ca. 1.000 gå til krabbene. Båten er for liten. 
Feuntær 13. Været bedre og bedre. Det lurer værmelclernc. 
Dette blir visst også en stor silcleclag. Utfor Bremanger hvor det 
ble oss forunt å holde til, ble det iallfall tatt sild en gros . Jeg syntes 
al le håvet. Og det på åre ts siste storsildclag! Silden er stor og feit 
og helt fast på rogn og 1nelke til i dag, så av den grunn kunne den 
fremdeles hete storsild. Vi fikk last og· 400 hl i en boms. Så el agen 
gikk godt an for oss . 
FelJruar 14 . Søndag og godt vær, men kaldt. Der snakkes i dag 
on1 n1eget si ld på S.irahavet. S95riugene blir nok ikke gamle her nft 
på tross av all si lden i går. En har in1icllertid hatt så 1nange skuHelser 
på Haugesundsteltet de siste årene at en stor del av dem son1 ikke 
har annen interesse av å fare sørover enn fiske , vil vel bli igjen her 
nord ]engst n1ulig. For Karn1r6ybuen ligger dog saken annerledes an. 
FelJntar 15. Kaldt rolig vær. En del skjerping og kasting hist 
og h er, n1en ikke noen særlig fasong på fisket i dag. Det er ikke det 
at silden er blitt billigere. Nei, apetitten ser ut til å være i orden. 
Snurperne slåss on1 dottene, og bomsene slåss i clottevis mn snurperne 
son1 kaster. Til sine tider ønsker snurperne at hinmannen og ingen 
hvitere måtte hente alt son1 heter boms. Rogalendingene og Karmøy-
buen har fått vårlåten sin de. - «Heile Sirahavet flyt: i sild», «Der 
blir sild nok på Haugesund i år» osv. Og dermed setter de kurseil 
på sr6r - ingenting kan hindre den1. De farer enkeltvis, de farer 
J'lokkevis, snurpere, drivere og h.ielpere. Og under seilasen trØster 
cle seg selv og hverandre n1ed at der må lJl1: :n:lcl jH.'l I-Iauges und i å'l'. 
- Den som lever får se. Best var det nå om eler ble noe både her og der. 
Feb ·ruar 16. Været tålig godt, kaldt. Det er ikke vanskelig å forstå 
at det er skjedd en forandring på feltet i dag. :J\1Iens det tid ligere 
har vært et hyl i radio telefonene fra n1orgen til kveld, så var iallFall 
de fy)rste morgenti1nene stille for «trafikk» . Det høres nesten guds-
rorlatt ut. Utover dagen blir elet tatt enkelte fangster fra Stad og 
nordover til vest av Storholmen, ca. 20 mil av land. Ut på dagen b le 
elet frisk vind og ikke arbeidsvær. Ellers så er her silcledotter å se 
J'l ere steder. Hvis silden vil fløyte seg og her blir vær, så kan clc:-
cnnå bli 1neget sild tatt her norcl. 
Feln'll m· 17. Dagen begynte med snr6kave og frisk vind. Snur-
perne er betenksomme. Det har ikke vært utseiling på hele kysten 
i dag, bortsett kanskje fra Ramsøyfjord mell0111 Smy_Ha og Hitra hvor 
eler er tatt en snurpefangst i dag også . I går var der flere fangster, 
opp til ~.000 hl småsild. Forøvrig høres elet ut som om driverne ser 
en del sild fra Storholn1en og nordover H ustaclviken. 
Fra Haugemnd berettes ont 2 snurpefangster ved Jarstein, men 
jeg har ikke inntrykk av at elet er så stort der sr1r - så vi får avvent e 
bedre vær her. 
Februar 18. Litt bedre vær i dag, men bare delvis brukbart for 
snurping på havet. Jeg anser det for tvilsmnt og firer ikke båter. 
Fiskerirneldingen rapporterer snurpefiske fra Geitungen og Beiningen 
i sør til Smøla i nord og dessu ten ved Runde og Storholmen. Der 
var vi . Uten at jeg så nøye k.ienner resultatene, er det dog tatt en 
clel sild på flere felter. Det rapporteres om sild på Tofteviken, og 
da dette er ved land, b lir det til at jeg går lei av slingringen her og 
g~\r sørover. Her blir avgjort sild her nord, bare været Jnuligg.iør fiske. 
Fe lJrum · 19. Sørost og kaldL. Sildemeldingen fra Tofteviken var 
elet rene sprØyt. En ka:c som førte brød .hadde sett sild, og dette hlc 
så kringkastet så mange fikk seg et døgns unødig k.iØring for un1aken. 
E ll ers ble det slakt både sør og nord. Årsaken er søros ten, og den 
har vart i mange dager og ser ut for å vare ved. 
Feln1.w?· 20. Samme vær og samme forhold som i går. Skitt vær 
og skitt fiske . 
Febru.a:r 21. Søndag og sørost. Slik har elet vært i en uke nå. 
Vårherre har jo vært litt snill med oss i år, men godt vær trenger 
vi fremdeles. Og det ser det smått ut med , men sørosten får vi mer 
enn nok av. Vj Jigger i Florø og hol(ler helg·. Her er få fiskere. 
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Byen virker noe mosegrodd med danseforbud og tåregassbombarde-
ment. Det høres noe koreansk ut og var neppe påkrevet om en 
fulgte jorda. 
Fe[n tW'I' 22. Litt oms lag i været. Det. er mildere, n1en fremdeles 
sjøgang. Fisket. er kommet inn i en dyjclperiocle med landligge både 
sør og norc1. På denne måten går en snart lei. Livet blir ørkesløst. 
Carnbåtene sont er utpå i k.veld , snakker om at. de ser si ld , men de 
iiker jkke været. og går tit lands uten ;l sette garn. 
F e lnu.ar 23. Sørost, sk ittvær og skittforholcl. Landligge og elen-
dighet. Vi er som kjr~rt av sporet. Dette er til å bli tussete av. Oppe 
i RamsyJyfjorclen ell er ut. l"or Gr i p et. sted har dog 7 båter fått en del 
sn1åsild i dag og, men elet. er en liten prosen t· av de mange som var 
til stede. Det var dårlige arbeidsforhold. 
Settegarnsknektene har også få tt litt omkring Røvær__:_ Urter et 
sted, tilsamn1en l 0.000 hl på over l 00 båter. Som man forstår er. det: 
sftlecles langt mellom drammen e n ~t om dagen. 
Fe!Jrllrn 2-J. Fremdeles kuling, sørost og landligge overalt. 
Feln'llrt'r 2.:;. Nøyaktig samme vær og samme låten overalt. 
Felnurl'l' 26. De samme meldingene, men fra Bremanger og nord-
over er det: n1erkelig nok om trent stille. l\!Ien silden er vanskelig å 
finn e. lJ tfor Olderveggen ser vi dotter på bunnen, og 20 1nil N . t.V. 
av R.unde finner møringene el en og eler blir kastet og [ått. en el el 
sild. Drivgarnsfisket swert smått. 
Felnua:r 27. Pent vær. Vi starter fra Runde. Kurs N. t.V. Andre 
bt'tt er dukker opp i grålysningen fra alle himmelretninger, hver fra 
sine hj emmesteder ser det ut for. Resultatet. av gårsdagen ber utpå 
ble en bra fangst og noen småfangster 20-25 mil av Runde. Den 
ssl) ker til havs igjen ser det ut for. Al lerede kl. 9 får snurperne «kon-
takt» med si lden - og uto·ver dagen ble en svær dag 1ned sild og 
kasting 25-30 n1il av Runde. l-Ier ble tatt mange gode laster, men 
l'or oss har dagen vært n1er enn svart. - Førs t 3 bomkast og så en 
sprengt not - sprengt i filler - og n1ed dette er februar ferdig. Sild 
er eler dog nok a\', men den er langt til havs , så en trenger godvær. 
Ved Haugesund har også vært. lit~t pjask. 
Feln11ar 28. Søndag, pent vær. Det berettes i dag at elet. i går 
ble tatt gode fangster forskjellige steder sørpå, særlig Selbjørnsfjorcl. 
Pc"t Runclefeltet ble kvantun1et 127.000 hl i går. 
1\!Irns l. Solskinn og stille, 1nen en del tung sjø. Sn1å sildefore-
kmnster og få fangster på Rundefeltet. Visstnok en del bra småsild-
fangster ved Smøla. Ellers er el et slakt. i dag. Vj går hein1 og ordner 
oss for småsilclfisket. 
]\lian 2. Bra ,;ær , men fisket er ikke så bra . Fiskeri1neldingen 
m elder om livlig kasting ved Vall aboene på :Yi øre . Omtrent J1 elc 
fl ftten som har vært sønnenfor tar nnnpa på ryggen og farer norcl. 
Det prates og snakkes -· «du kan vecla det, elet må b li eler norch , 
«D u kan da vecla elet, her sør blir ingenting». Vi får imidlertid ta 
tin gene med tå ln1oclighet. 
J\!færs 3. Kaldt pent vær. - Sønnenfor elendighet på alle måter 
- smftsild og varsmn si ld. Nl en nord for Runde kastes det så svetten 
siler. I går kveld kom eler inn 1nege t sild til Kristiansund og Åles und. 
Resten av flåten går nord i dag, så nå kan en synge: H er Jny>cl es <1 1l c 
vegne - der norcl. 
Ut på kvelden frisk nordvest. Båtene på Rundei-elte t., ca. :1 0 
111 i l <1V, l1 ar visse vansk.er med å kon1n1e til lands m ed sine sildelaster. 
J\Ian 4. N ordost kuling og kaldt. - og intet hske bortsett l"ra 
ved T itran hvor der n1eldes at el er er både godt vær og sild . Og sft 
er el et bare å sette farten opp og speede på nord. I går på Kors -
rj orcl en , i •lag Runde og i morgen Titran. J au, tidene forandrer seg. 
J\1ors 5. S.O . bris. Kasting h ele dage n på Ramso>yfjorclen op; 
mange gode fangster. Hele sørafl å ten på vei hertil. 
J\ fars 6. S.S.V. på Ramsøy fjorden hvor de fl es te sn urpere er 
sa111lct. i\;fan ge bomkastet, m en de få båter som får si ld laster opp 
og 11 <0t ver til dejs i hj elpere. 
i\Ian 7. S.O . kuling. Havn en i Kristiansund er så å si fullpakket 
med båter. Snurpere og hj elpere. Noen skal losse, n1en det ser ut 
til i't gå noksi'L langsomt. De er ikke forberedt på noen større silde-
mengde her. Andre skal h olde helg og se på byen . 
;\fars 8. Sørlig bris og solskinn. Hele flå ten samlet på Ramsy>y-
rjorclen. Noe kasting om dagen, men m es t bom . Antagelig 6-7 fang-
ster fra 100 hl - 2.000 hl. Noen båter går sør, men de fl es te varper her. 
J\frus 9 . S.V. kuling. I dag er elet ikke bru l bart vær. Det g;"tr 
1·y ktcr 0111 si ld lenger n ord, men cl e Eleste yenter på bedre vær. 
A jni l 4 . J eg gikk i land for en m åned siden i dag. J eg var både 
1 r y> tt og hadde ting å ordne n1ed. Fisket har itnidlertid fortsatt og 
rortsetter fremdel es . l\ll ange - de fles te - er sluttet av. Enkelte grtr 
ttt igj en, og der rapporteres 0111 tnye sild fra on1kring Stad til Bre i-
stmd. Året ble således et gildt år og en god hj elp for mange. 
Deltakelsen i fisket og fartøyenes utrustning m. v. 
f L::thell 5-12 er elet i likh et med tidligere bearbeide t de opp-
lys 11ingcr sorn 111an har fåt t om de forskjellige deltakende lag inklu -
sive seilerne i forbinde lse med innmeldingen til oppsynet. 
I hen hold til disse tabeller del tok elet følgende lag under ftrets 
,. i nters i l el fiske: 
Drivgarnslag 627 (657), se ttegarnslag 213 (205), sn urpeno llag Ll'l7 
( L15~)), kombinerte drivgarns- og settegarnslag 460 (550), dessuten del-
tok av diverse andre lag 38 (45) og av hjelpere 335 (228). 
Nied disse lag· deltok i al t 22.108 (22.619) tnann. Hertil kommer 
47 (49) landnotlag med 385 (394) 1nann. 
I parantes er angitt de tilsvarende tall for sesongen 1953. raUene 
,·iser tilbakegang for lagene i alle ordin;:ere reclskapsk]asser. Dette 
samsvarer imidl ertid ikke med en redusert deltakelse, n1en har sin 
grunn i mangelfull e innmeldinger . Oppgaven fra Noregs Sildesalslag 
over de lag som leverte fangst faller således stort sett sammen m ed 
de tilsvarende oppgaver for 1953 . Således var det i 1953 1.587 rene 
g-arnlag som leverte over 100 hl. I år var tallet 1.553. For snurpenot-
lagenes vedkommende er der en roking i antallet lag uten følgefar-
L ~;)yer, 1nens antallet Jag mecl følgefar tØyer er Tedusert. Samlet blir 
dog an tallet deltakende Jag det samme begge år, nemlig ca. 500. For 
i år har således Noregs Sildesalslag oppgitt antallet til 477 Jag uten 
rv>lgefartøyer Og 15 Jag med følgefartøyer elJer tilsan1111en LJ92 Jag. 
Inn1neldingen av hj elpefartøyer var i år bedre enn tidligere, 
ne1nlig 325 . Det var dog fortsatt n1ange smn ikke n1e1dte sin del-
takelse til oppsynet, idet det ifølge oppgave fra Noregs Sildesa1slag 
deltok i alt 389 rene hjelpelag. 
Ifølge tabell 12 deltok elet i alt 120 seilere 1ned en førings-
kapasitet på vel 100.000 hl. Dette er dog bare en brøkdel av de 
J'y5ringsfarty5yer som deltok. Ifølge A/ L Fellesførings årsberetning del-
tok det således 543 fartØyer med en føringskapasitet på ca. l n1illion 
hektoliter i føringen av sild til sildoljefabrikkene. 
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Tabell 5. DYivgarnslag fordelt etter 
Hovedfar koster 
-
Fra hvilket fylke Art Gj.sn. 
Særlig 
I Verdi kr. laste-
JV!ed 
Elok· l '" diomottol<e<e 1 Ro· 
alt evne li v-
m/k l m /sk l m/:t belter trisk --~----1--i hl lys Ant. Verdi kr. i Ant. 
l l l l ! 41 4~ l l Finnmark o ••• o o • • o •• o o •• 4 362 000 + l _l 610 4 3 200 + Troms o • ••••• •• o •• o ••••• 36 3 130 000 36 
- l - 545 36 36 l 19 450 
l 
36 
Nordland •• •• o o •••• o •• • • • 57 5 208 000 57 - - 515 57 57 75 35 250 5+ 
Nord-Trøndelag ... ...... . 7 528 000 7 - - 395 7 7 6 2 800 6 
Sør-Trøndelag . . ..... .. ... 63 + 6+0 000 60 3 - -l- 35 55 63 62 28 160 51 
Møre og Romsdal •• o •• • • • 291 33 498 000 273 J 7 l 660 259 257 1316 147 510 276 
Sogn og Fjordane o. o • •• •• 85 6812.000 66 l.S l 535 04 os 77 34- 400 72 
Bergen • • o o ••• ••••• o • • • •• l 110 000 - l - 600 l l l 500 ] 
Hordaland ............... 71 5 529 000 35 36 - 570 7 1 71 l 66 28 500 57 
Rogaland ................ K 715 000 ~l 5 720 8 l ~ l 9 3 600 ;-.; Vest-Agder •• o o •• •• o ••••• 4 320 000 + • - -~90 4 l 4 l 700 -!-
1627 -1 60 852 000 1541 l 84 l 2 l 585 l 586 1593 1664 l 305 070 1569 
Tabell 6. Setteg arns lag f OJ'delt etter 
~ I l~ l ~ ~ l ~ ~~~ l 2 
149 ,165 ,163 1 68 330 47 
20 l 24 21 9 600 11 
~ l ~ l ~l 
---;-----,---
180 12 09 1203 l 86 230 l 62 
, ~ 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . -~ l :1 37 500 l 1 ! 3 ! -1 350 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . 12 326 000 - 1 O 2 330 
H.ogaland .......... . ..... 169 5 241 500 5 161. 3 '' 360 
Vest-Agder . . .. .. . .. .. . .. 24 75 8 000 - 24 - 300 
Aust-Agder ............. · l 3 70 000 -_ , 31 -- ~ 330150 
Østfold ... ... ..... . ...... 1 1 +5 000 
--------------------~--~-------7--~--~~-
1213 1 6 578 000 l 6 1202 l 5 l 350 
950 
Tabell 7. Dr·iv- og settega1'nslag fordelt etter 
Møre og H.omsdal • • o ••••• 4-5 2 606 000 45 - - 390 32 45 46 22 300 27 
Sogn og F jordane ........ 32 l 567 000 22 Jo - 410 26 32 29 13 100 18 
Hordaland . .. . . .......... l 27 6 627 000 19 108 - 460 124 127 117 52 100 86 
Rogaland ...... . . . ....... 191 9 930 000 12 17<) - -!-50 191 1.91 193 77 530 1146 
Vest-Agder ••••••••• o •••• 50 2 368 000 - 50 - 375 50 50 44 17 250 40 
Aust-Agder .............. 5 462 000 - 5 - 470 5 5 9 3 600 5 
Telemark . .. .... . . . ...... 3 195 000 l 2 - 350 3 3 3 1100 2 
Vestfold ... .... . . .... . ... l 50 000 - l - 400 l l l 500 l 
Buskerud .... . ........ . .. 2 290 000 l l - 750 2 2 2 900 2 
Østfold .......... . ...... . 4 205 000 - 4 - 325 4 4 4 l 200 2 
1460 l 24 390 000 1 00 1360 l - l 450 l 438 1460 1448 1 189 580 1337 
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lwvedfar/wsteus he-in&stadfylke, utsty r ·m. m . 
Notbåter 
utstyr \ Lettbåter Ant. 
c-lio-se--=-nc-lcr-e--E--kl-w l-od_d_ 1
1 
~ l ~ 
Verdi kr. l Ant. \ Verdi kr. Ant. l VPrdi kr. ? {. 
Verdi kr. 
l l l Drivgarn l Sette garn l 
-
l 
-
l 
-
l Antall l Verdi kr. l Antall Verdi kr. 
A nta l l 
-- - -
Lag l i\·Lm11 
J s zoo + l +s soo l + 1 9sol -1-1 
15 3 soo 36 +46 Jo o ' 30 1+ zool - -
229 GOO SG 6+2 600 : 39 1 ~ 670 - ' 2~~ ~~~ 5~ 6~~ ;~~ ~ 5~ 2\ ~~~~ 1- l 
1339 3oo b .;s 3+16 soo 230 l:J7 ooo -- -
300 000 80 917 200 1 55 23 oSO - - 1 
5 000 l 11 000 1 1 +501 - - J z;~ ;~~ G; 7~~ ~~~ ~ 5~ :_~_, +~~ooo j / ~~ 
J 0 000 : - - t J 
l 
25 1 73 000 - -
2 699 823 500 - -
3 +12 1086 000 - -
30,' l 92 500 - - · 
'3 628 1141 500 l - -
J 97+ 7 5830 900 - --
!" 1) 27 1537 900 - --70 20 000 - -
r· 169 1152 000 - -436 14] 000 - -- --
J 85 l 54 000 - l -
l 
4 34 
36 34+ 
57 -1-03 
7 56 
l 63 499 
12~ .1 2 736 
l 05 71 2 
l <) 
1 71 SSG 
8 57 
+ 27 
2542 100 1597 16989 4001479 l 288 4701 - l - l - 140 932111952 3001 - l 1627 IS 513 
hovedfarlwstens heimstadfylke, 'Utstyr m . m. 
5 900 l l l li- 7 oool l l 30 .100 l 4 - -- - -- - - l .142 26 
- 3 3+ 500 
l 
- l 3 - 28 0001 - - l 455 83 200 12 73 
27 5 +OO 32 312 100 - 61 .l 441 5001 - - 17 449 1293 200 .1 69 1 059 
37 800 - - - l 1 - 10 000 - - 1 041 20 0 800 24 128 
7 100 _ l - - - - - - i - - 120 22 000 3 .17 
- 1 l 40 6 000 ' 1 i 6 
326 200 l 35 l 346 600 l - l l 66 1 1 1 486 soo1 19 247 11635 300 1213 11 309 
lwvedfar/wstens heimstadjytke, utstyr m. m . 
91 500 32 353 ooo l 45 19 000 - - - 2 929 80 .1 000 1195 242 LJOO 1 45 337 
l 
63 200 26 271 200 30 10 750 - - - 1  559 428 200 1 022 lYS 300 1 32 221 
338 100 11 3 1164 500 111 38 550 
=l= - Is +95 1624 700 5 7+0 1151 60 0 1127 893 483 500 14+ 1439 500 132 48 300 - 18 312 2285 300 9 <)J.+ 1843 500 1191 l 227 
162 700 38 370 500( 19 6 500 - - - l:z 158 526 000 2 +42 +4 ~ +00 50 303 
12 500 5 49 20o' + 2 100 - - - i 256 57 000 l 273 48 000 l 5 32 
4 500 3 32 500 3 1 000 - - - l 118 29 000 l 154 24 000 l 3 19 
4 000 1 11 500 1 400 - - - l 40 10 000 l 60 12 000 l 1 6 
10 300 2 22 000 1 2 300 - - - l 163 42 000 l 121 28 700 l 2 15 
6 000 4 42 000 + 1 550 - 1- - l 191 54 000 l 191 34 000 l 4 26 
1176 300 1368 137 55 9001350 1 130 4501 - l - . - 121221 15937 20012111 214027 900 1+60 13 079 
--~--~--~----~--~----~----~----~--~---
Tabell 8. 
Fra hvilket fylke 
l Ant. 
Finnmark . . . . . . . . . . l 
Troms . . . . . . . . . . . . -1-2 
Nordland . . . . . . . . . . 39 
Sør-Trøndelag . . . . . . 27 
Møre og Romsdal. . . . 135 
Sogn og Fjordane . . 23 
Bergen . . . . . . . . . . . . 18 
Hordaland. . . . . . . . . . S6 
Rogaland . . . . . . . . . . 74 
\ est-Agder . . . . . . . . l 
Vestfold . . . . . . . . . . l 
s·nurpenotlag fordelt etler hovedfarlwstens 
Hoved farkoster 
Verdi h. 
200 000 
19 455 000 
11 520 000 
7 190 000 
Art Gj.sn. 
laste-
evne 
i hl 
l - 1900 
-1- 2 - l 995 
-1-0 1 - l 800 
281 - l 850 
l 
42 
+O 
28 
5() 490 000 124 11 2 300 135 
6 935 000 23 - l 760 23 
5 780 000 18 - 2 385 18 
26 665 000 
33 .-J-85 000 
255 000 
380 000 
86 - 2 200 
7·+ - 2 600 
21 - 1100 
l - 2 300 
86 
7-t 
2 
1 
l\ led 
liv-
belter 
Radiosendere 
-Ant. j Verdi 1\r. l 
Radiomott<~<  
, Ant. j Verdi kr. 
l 
-1- 2 
40 
1 3 000 
-1- 3 3-1-1 500 
40 231 900 
60 
59 
28 26 197 000 52 
135 135 1285 800 179 
23 23 124 000 37 
18 18 118 000 3+ 
86 86 55 2 100 132 
7-1- 74 579 000 166 
2 2 8 000 2 
1 l 6 000 2 
27 650 
29 200 
2+ 900 
83 300 
Hi 800 
16 300 
66 350 
79 550 
l 000 
l 000 
/+47 /110 355 ooo \439 l u /z 220 \450 l 450 1449 13446 3oo \723 l 348 050 
1 Herav l følgefartøy . 
Tabell 9. 
1\ ord Trøndelag . ...... .. .... .... .. . . . . .. .. . . . . . 
Sogn og Fjordane ..... . . . . . ....... .. . . .... .. . . . 
Hordaland ... . ...... ................. ..... ... . 
Landnotlag fordelt eller huvedfarlwstens 
l 
Dekkede og 1-----L_e---,tt,---b_å_te_r __ 
åpne hoved- l 
n1jmotor 1 otor farkoster u 111 
l Ant. l Verdi kr . l Ant. 
50.000 _l 
37 831. -i-00 30 
9 121.000 2 l 
l 47 l 1002.400 \ 32 l 
Verdi kr. l Ant. l 
- l l 
129.0001 23 
-1-.000 10 
Verd i h. 
200 
9.200 
3.800 
] 3.200 133.800 \ 3<1· l 
_...;..._ _ _ 
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heimstadfyl/w, utstyr m. m. 
Lettbåter 
Ekkolodd Snurpenøter Lag 
E ldwlod r' 
m jmotor u/motor 
Verdi h . 
l 10 000 - l - - 1 12 ooo 2 20 ooci l 
-+ 2 510 000 
-W 506 500 
28 342 000 
135 1604 500 
23 308 000 
18 218 000 
'<37 1036 500 
2 
5 
6 
+ 
2 
7 
73 825 000 l 9 
l 16 000 l l 
l 15 000 -
12 000 
8 300 
30 000 
26 000 
10 000 
38 000 
6-1-500 
6 000 
- -- 40 649 800 84 1086 000 
l 500 3-1- 529 000 76 950 000 
] 500 26 379 000 54 695 000 
3 l 100 128 201 8 000 270 3562 000 
- - 19 288 000 46 594 000 
- - 16 240 000 37 459 000 
- - 79 1284 700 172 2110 000 
2 l 000 6-t 11 27 000 148 2062 000 
16 000 
Antall l 
110 
100 
73 
++O 
70 
55 
267 
236 
l l 3 
Verdi kr. [ Ant. [ 
45 000 1 1 
2 916 000 -+ 2 
2 609 000 39 
] 755 000 27 
lO 90--l- 000 l35 
l 739 000 23 
l 25S 000 18 
6 0~-6 000 86 
5 924 000 7--l-
32 000 l 
70 000 l 
!\Jann 
20 
76 1 
500 
2 767 
--l--1- 3 
362 
] 695 
l 4f37 
13 
20 
449 ls391 soo l 36 [ 194 soo l 7 13 100 [+os l6s+3 soo jss9 111538 ooo j1 357 l 33 298 ooo \-t-47 , 8 919 
2 Herav 316 m ed ekkolodd. 
heimstadfyl!?e, 1tLstyr m. m . 
Fangstbåter Særlig utst yr 
Land noter 
m /m otor u jmo~ Rad~  li Hacliomott. 1 __ E_~ l-,-d-,;:o_l_o_cl_cl_
1 
Ant. , Verd i kr. Ant. l Verd i kr. Ant. l Verdi h. Ant. l Verd i kr. A nt. l Verdi kr. An t. 1 Verd i kr. 
Lag 
-,---
Ant. ;\ l ann 
l l 2~ l 24~ ;;~~ ~~ 12 ' ; o sool ~ 1 2~ ~~~~ 2 : ~ 1 o ~~~~ ~ 
- 1 s 1 7.Gool - - l 2 1 9oo 1 1 , 
12.000 31 ] 5.000 l 
54.000111 1107.0001 37 
8.000 21 .')2.000 9 l 
~ 
302 
75 
29 252. ooo l 20 l 18.loo[ s l 29.8ooj 2s 
1 
n .5oo
1 
o ! 74 .ooo\us [ 12o4.ooo 47 i 385 
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Av tabell 8 vil framgå at utviklingen med installering av ekl·o-
lodcl i snurpenotlagenes lettbåter fortsetter. Således hadde 408 eller 
90 o/o av de innmeldte lag ekkolodd i lettbåten siste sesong mot 
70 o/o i 1953. 
Til kmnmende sesong vil bLi utarbeidet nye innmelclingsskjemacr 
for snurpenotlagene med sikte på å få ytterligere opplysninger om 
utstyret. 
I tabe ll 13 er de deltakende fiskere - Jandnotlagene unntatt -
rordel t etter deres hein1stadskommuner på samme måte som i beret-
ningene for 1951-1953. 
Inmneldingene til oppsynet har i ?tr vært utlånt ti l Fiskeri -
cl i rektoratet, og sekretær Sverre Niollestacl har i nr. 114 og 45 av 
«Fis)\.ets Gang» for 1954· på basis herav skrevet en artikkel om mann-
skapene og farkostene på vintersildfisket 1904·. 
Tabell 10. Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr 1n. m . 
Hovedfarkoster - alle med motor l 
Særlig utstyr l Lettbå ter Fra hvilket fylke ~ l " E ~ ~~ l Ant. Verdi lir. Radiosendere l R'diomott•km l Ekkolodd 
l 
:§~ ::s~ ~ j Verdi kr. Ant. \ Verdi kr. ~ l ~ Ant. [ Verdi kr. l rn/m l u/rn l Verdi kr. 
l l 12.0001 l~ l Møre og E.omsdal • • • • l l 235.ooo! l l l 1.000 l 11.000 l l l ' 3.500 Sogn og Fjordane .... · J 26 ; l 952.1001 26 13 11 47.5001 :> l 5.330 15 151.800 25 l l+ 120.850 
Hordaland ....... . .. .. l l 60.000 , l l l 7.000 l ! 400 l 11.000 l i - 1 20.000 
Rogaland ....... . ... ! 10 l 695.000 [ lO 9 9 41.0001 10 ; 4. 500 9 85 .000 92.500 
' · ! 8 l 5 l 
- ---
l 
l 
l 
'l 
l rn/rn l 
l 
36 
2 
9 
Notbåter 
ufrn l 
l 
s 
-
3 
Verdi kr. 
7.00 
39S .SO 
20.00 
o 
o 
o 
95 .. 500 
---
/ 38 IL9+2.1oo l 38 l 24 / 22 l 107 .5oo l 26 1 11.23o J 26 i 25S.L oo J 35 l 20 l 236.8501 48 l 12 l 521.300 
Redskaper l ---
Fra hvilket fylke - - - - - -
Settegarn 
! Drivgarn l 
Ant. l Verdi kr· 1 Ant. l Verdi h. 
l Snurpenot 
Ant. j Verdi kr. 
l Landnot 
Ant. l Verdi J;r. ! Ant. · 
l l 
l 
l 
- - 40.000 - - -
30 5.000 23 392.000 69 605.000 1 -
64 14.000 2 40.000 - - -
610 104.000 14 191.000 2 4 .000 2 
l l l 
Møre og Romsdal ..... .. . 1140 1 35.0001 
Sogn og Fjordane . . . ..... 414 l 106.500 1 
Hordaland . .. . ........ . . . - - l 
Rogaland .. . . . .. . . . ..... . : - : - 1 
-- ______ :__ ___ .:.__ __ 
J55+ i l+Lsoo: 704[ 123.0001 40 l 663.000[ 71 l 609.00 01 2 \ 
Trål Trål 
Verdi kr. 
l- l -
- - l l l 
. - 1_ 1 
12.000 1 2 l 
12.000\ z ! 
Antall lag 
c bD~ l ~O bD •> c: Ant. o o bD ::::: o g ~ 0.." 'O o..<= mann 
'-''O l o; c: 
,... ,... 
'ObD 
:::c: ,... o ::l "' j g,n 
" '"" ::: -
c: M 
u-;- ~ g,o (fJ 
l 
-
l 11- 111 
lO ~ l ~ 1 -8 12;~ 
=l - l 7 - 129 
11 \ s 9 1 s 1360 
QC 
c..;.c 
34 
Tabell 11. 1-Iietperlag fordeU etter hoveclfarlwstens 
Hoved-
Fra hvilket fylke 
l 
l Art Gj.sn. las te- Elek- l\Iccl l Antall Verdi h. l 
l 
evne trisk liv-
m/k m/sk i bl lys belter 
l l l 
Troms ••••••• o • • o o. o •••• 69 5 119 000 60 9 600 69 l 57 
ord land ••• ••• o. o ••• o . o. 7] 7 051 000 57 l+ 570 71 5 -~ 
Sor-Trøndelag . . .. ... ... .. 35 3 350 000 32 3 555 35 29 
Nord-Trøndelag .... . .. ' .. 2 105 000 2 - +35 2 i l 
Møre og Romsdal .. . .. ... 30 3 186 000 32 7 605 39 l 3+ 
Sogn og Fjordane o ••••• •• 7 605 000 2 5 6 15 7 6 
Bergen o •• o •••••••••••••• l 60 000 l - 600 J l l 
Hordaland _ • • •••• o o •••• • • 5 -~ -~ 517 000 24 30 695 5+ 53 
Rogaland ••• • •• • •• o • • • •• • 50 3 575000 7 +3 6+5 50 --1-9 
Vest-Agder • • • ••••• • • • • o o + +70 000 2 2 990 -~ --1-
Aust-Agder ... .... . ..... - ~ l 185 000 l -- 950 
l 
l l 
r' l ~ l 
l 
75 000 l 
l 
650 l l l Ie1ema1k .. .. .. . ... . .. . .. -
Østfold ........... ...... . l 80 000 - l 450 l l l 
l 335 l 28 378 000 l 220 l 115 l 615 l 335 l 291 
Tabell 12. .")eiLere fordeU etler /wvedfar/wsten.'>· 
Hovedfarkoster -
I'ra hv ilket fylke Art l Gj.snitts Elelc-Antall Verdi kr. las teevne trisk 
m/k l m /sk l i hl lys 
. .... ..... 1 
l l ]\tore on· H.oms(lal . 1 C)()()()() - J l 150 l b l 
i 
Sogn og Fjordane . •• o •• • • • •• 5 300 000 2 3 700 5 
Bergen . . ..... . ..... ' ....... 2 11 o 000 2 - 650 :z 
1-Iordaland o ••••••• o •• o •••• 81 6 06+ 000 32 +0 l 075 
l 
01 
Rogaland ••••• • o ••••••••• o. 22 2 605 000 ] 2 
l 
lO 
l 
l 3+5 22 
Vest-Agder •••• • ••••••• o ••• 9 995 000 + 5 l 2+5 9 
l 120 l 10 16+ 000 l 52 l 6~ l 980 l 120 
heimstadfylhe, utstyr m. m. 
farkoster 
Særlig utstyr Lettbåter N otbåter l Antall 
Ant. l Vwl' he. 1- I-_n_g_l - Mann Radiosendere J Radiomotta l< erc l Eldwlodcl All l. l -;:·~~~ Ant~~ Verd~~ Ant . j Verd~~= l 
68 27 1 100 
71 303 900 
35 147000 
79 1 36 550 63 748 000 
2 7 000 
39 155 700 
7 36 700 
l 3 000 
5 -~ 250 100 
47 J S+ 000 
·~ 23 600 
] 6 000 
] 4 500 
l 3 000 
69 
39 
2 
40 
(i 
l 
+R 
-~ 5 
3 
32 800 
] ~ 20 0 
l 000 
1 R 250 
3 400 
500 
21 850 
19 050 
l 300 
66 75~180 
26 292 000 
2 22 000 
35 390 000 
5 49 000 
30 336 000 
19 191000 
] 
2 
5 
+ 
2 21 000 1 
l ] o 000 l 
he·imstadfylhe, 1dstyr m. m,. 
alle m ed motor 
Særlig utstyr 
Verdi kr. 
5 850 
l 850 
3 400 
500 
800 
26 500 
1 1.50 
500 
700 
69 757 000 
71 737 900 
35 358 000 
2 23 000 
39 406 500 
R 100 800 
l 
l Lettbåter 
69 655 
71 635 
35 31. 2 
2 17 
39 332 
7 63 
l s 
54 
50 
4 
] 
l 
l 
455 
395 
33 
Antall 
s 
s 
7 
Med 
Jiv- Radiosendere l Radiomottakere l Ekkolodd l n1ann 
belter Antall / Verdi kr. Antall! Verdi kr. Antall / Verdi kr. 1Antall l Verdi kr. 
l l 1 J 4 000 2 l 000 - - 2 l 000 4 
5 2 10 000 3 l 300 - - 3 l 300 17 
2 2 8 000 2 900 - - 2 65 0 7 
80 48 206 000 75 33 510 7 76 600 73 33 200 291 
22 13 62 500 14 6 150 3 32 000 
l 
17 
l 
13 600 92 
7 2 l+ 000 l 11 4 500 l 16 000 8 3 900 27 
117 l 611 1 304 500 l 107 l +7 360 l 11 1 124 600 l 105 l 53 650 l +3 8 
36 
Tabell 13. 
Fordeling av de deltakende fiskere (landnotfiskere unntatt) 
etter deres h eimstadskommu ner. 
.Ostjold fy lke (01): 
03 Fredrikstad o o o o • o • o 
11 Hvaler 
12 Torsnes ......... o ••• 
13 Borge .... . o ••••••• o 
34 Onsøy . o •••• • o • • • o o . 
36 Rygge .. o o ••• o o o •••• 
I a lt .. o ••• o o o. o o •• 
A hershus .fy lh e (U2 ): 
Ol Son . o . o. o •• o. o. o o o. 
Oslo fylllr (03): 
01 Oslo .. . . o o •••••••••• 
Hedrmcw/1 fy/kr (fM) : 
l S Løten ....... . o o. o o. 
OpjJland jyl/1e (05): 
Ol Lillehammer .... o o •• 
20 H.ingebu .... o o o •• o o . 
.l alt .. . ... o ••••••• 
Buslwrud jyllw (06): 
02 Drammen ... . .... o. 
J 2 Hole . ..... . o o ••• o. 
21 Sigdal .. o o o o o •••• o o o 
1 
J 2 
1 
l 
9 
2 
26 
2 
]_ 
1 
2 
l 
2 
2 
28 Hurum o o o • •• o ••• • o.. 7 
l alt .. .. .. .. .. .. .. 12 
Vestfold fyl!?e (07 ): 
OS Tønsberg . .. o • o • o • o 2 
08 Stavern .. o •• o o • • • • • 2 
17 Borre. o o o o o o o o •• o o o. l 
20 Stokke . . .. o • • • o. o o l 
27 Hedrum . . . . . . . . . . . . l 
l alt................ 7 
Telenza1'h fyllw (08): 
01 Kragerø ...... . ... o. + 
03 Stathelle ........... o l 
13 Eidanger . . .. . .. o • • • • S 
34 Vinje o • • • • • • • • • • • • • • l 
oppgitt . . . . o •..• o.. l 
- ----
I alt................ 12 
Aust-Agde·r fyllw (09): 
01 Risør. o ••. . ..•... o.. l 
03 Arendal .. o o o o o o o o • • • 1 
lS Dypvåg . .. o. o •••• o . o + 
16 F lostad ... o o •••• o • • l 
20 Øyes tad o ••••••• • • o o l 
21 Tromøy. o • ••• •• o •• o. 3 
22 Hisøy o o • o •• o • • • • • • • 3 
23 Fjære .. o. o • • • • • •• o . 4 
25 Eide .. o • .• . ... o. . . J 
26 Vestre Moland . o o ••• o o l 
27 1-:Tøvåg .... o •••••• o • • 28 
l alt. o •• o o o . o. o o o . .. 48 
Vrst-Agde·r fylke (10): 
01 J(ristiansand . . . . . . . . 3 
02 Mandal ..... o o o •• o o o .l 
03 Fars und .... o •••••• o J 1 
04 Flekkefjorcl . o • o o o • o (i 
11 Ha ndesuncl o o ••• o o o.. 17 
12 Oddernes .. o •• o o o o • 1-l- ~ 
18 Søgne .. . .. .. .... . o • 2G 
19 Halse og Harkm . o... 2 1 
20 Holum ... . . o. o.. . . l 
23 Finsland . o • • • •• o • o o • l 
24 Bjelland . . . . . . . . . . . . 2 
28 Vigmostad o • • • • • • • • • 1 
29 Sør Audnedal o o o ••• o • 4 
30 Spangereid . o • • o • • • • • 22 
31 A11Stacl o •• o •• • • o ••• .1 9 
32 Lyngdal ........ o •• o 9 
37 Kvinesdal ...... . .. o o 2 
38 Feda.. .. ............ G 
40 Spind o • o ••••• o • • • • • S 
41 Lista ....... .. . . o o o o 1J 
42 Bidra o ••••••••• • • o • 13G 
43 Nes ..... o o......... 27 
45 Bakke . . . . . . . . . . . . . . 1 
I alt .... . ........... 480 
Rogaland jyll1e (7 7): 
01 Egersund . . . . . . . . . . 47 
03 Stavanger . . . . . . . . . . . 72 
04 Skudeneshavn .. . .. o 105 
OS Kopervik ... o • • • • • • 63 
06 Haugesund . ... o • • • • • 49 
11 Sokndal . ... . ...... . 108 
Tabell 13 (forts.). 
12 Lund. . . . . . . . . . . . . . . 12 
15 Helleland. . . . . . . . . . . . 3 
16 Eigersund ... .. ...... 25~ 
17 Ogna .. ............. 50 
18 Varhaug . . . . . . . . . . . . 9 
19 1\ærbø . . . . . . . . . . . . . . 3 
20 llepp . . . . . . . . . . . . . . 10 
21 Time . . . . . . . . . . . . . . . l 
22 G_iestal . . . . . . . . . . . . . l 
23 Hø) land . . . . . . . . . . . . 4 
24 Sola . . . . . . . . . . . . . . . . 5J 
25 Madla . . . . . . . . . . . . . . 14 
26 Hetla.nd ............ 118 
27 Randaberg . . . . . . . . . . 20 
28 Høle . . . . . . . . . . . . . . . 26 
29 Forsand . . . . . . . . . . . . 26 
30 Strand . . . . . . . . . . . . . . Sl· 
31 Årdal ... .... . .. . .. . . 11 
32 Fister . . . . . . . . . . . . . . 30 
33 Hjelmeland . . . . . . . . . -J-8 
35 Sauda . . . . . . . . . . . . . . 3 
36 Sand................ 5 
37 Er:fjorcl . . . . . . . . . . . . . 21 
38 Jelsa . ....... .. ..... . 39 
39 Tedstrancl .......... JOl 
40 Sjernarøy . . . . . . . . . . 66 
4 1 Finnøy . . . . . . . . . . . . . 28 
42 Rennesøy . . . . . . . . . . . 155 
43 Mosterøy . . . . . . . . . . . 71 
44 Kvitsøy .... .. ..... . 124 
45 Bokn . ... .. ... .. .... 156 
46 Tysvær . . . . . . . . . . . . . 138 
47 Avaldsnes ........... 176 
-+~ Stangaland . . . . . . . . . . 157 
49 Åkra ..... . . ...... ... 826 
50 Skudenes . . . . . . . . . . . 384 
51 Utsira . . . . . . . . . . . . . . 1)4 
52 Torvastad . . . . . . . . . . . J 23 
53 Sk~re . .. .... . . . .. .. . 57 
54 Skjold . . . . . . . . . . . . . . 39 
56 I mslancl . . . . . . . . . . . . 5 
57 Vikedal . . . . . . . . . . . . . 7 
58 Sandeid . . . . . . . . . . . . . 9 
I alt .............. 4 002 
Hordaland fyl l?e (12): 
11 Etne . . . . . . . . . . . . . . . l 
12 Sk~nevik . . . . . . . . . . . 48 
13 Fjellberg . . . . . . . . . . . . 69 
B7 
14 Ølen . . . . . . . . . . . . . . . S 
15 Vikebygd . . . . . . . . . . . . 5 
16 Sveio . . . . . . . . . . . . . . . 49 
17 Valestrancl . . . . . . . . . . 33 
18 Moster . . . . . . . . . . . . . . 7 3 
19 Bømlo . .... .. . . ... .. J 72 
20 Bremnes . . . . . . . . . . . . -1-25 
21 Stord. . . . . . . . . . . . . . . 39 
22 Fitjar ........... ... J 96 
23 Tysnes . . . . . . . . . . . . . 32 
24 Kvinnherad . . ... . . .. . . 28 
25 Varaldsøy . . . . . . . . . . . J 4 
26 Strandebarm . . . . . . . . 9 
27 Jondal .............. 9 
28 Odda. . . . . . . . . . . . . . . l 
33 Ulvik . . . . . . . . . . . . . . . 4 
37 Granvin . . . . . . . . . . . . l 
38 Kvam . . . . . . . . . . . . . . 3 
40 Strandvik . . . . . . . . . . . 12 
41 Fusa . . . . . . . . . . . . . . . 30 
42 Samnanger . . . . . . . . . . 7 
43 Os . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
44 Austevoll .. ......... 504 
45 Sund . . ...... .... .. . 344-
46 Fjell . . .. .. ...... . .. 519 
47 Askøy . . . . . . . . • . . . . . 92 
48 Laksevåg . . . . . . . . . . . 17 
49 Fana . . . . . . . . . . . . . . . 19 
50 Haus . . . . . . . . . . . . . . . + 
51 Bruvik . . . . . . . . . . . . . 5 
52 Modalen . . . . . . . . . . . . 2 
53 Hosanger . . . . . . . . . . . 8 
54 Hamre . . . . . . . . . . . . . 13 
55 Åsane . . . . . . . . . . . . . . fi 
56 Meland . . . . . . . . . . . . . . 3 
57 Alversund . . . . . . . . . . . 4 
58 Herdla . . . . . . . . . . . . . 577 
59 Hjelme ...... . ....... J 00 
60 Horclabø . . . . . . . . . . . . 35 
61 Manger . . . . . . . . . . . . . 27 
62 Sæbø . . . . . . . . . . . . . . . 4 
63 Lind~s . . . . . . . . . . . . . . 35 
64 Austrheim ...... .. .. 119 
65 Fedje ... . .. . ... . .... 110 
66 Masfjorclen . . . . . . . . . . 12 
I alt. . . . . . . . . . . . . . 3 910 
Bergen fylke (1 3): 
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Tabell 13 (forts.). 
Sogn og Fjordan e fy l!?e (14): 
O l l<lorø . . . . . . . . . . . . . . . 23 
l l Gu len . . . . . . . . . . . . . . l +O 
12 Solund . .... . . . . . . .. 291 
J 3 H y llestad. .. .. .. . .. . -l+ 
l+ Brekke .. . . .. .... . . . 
15 Lavik . . . . . . . . . . . . . . 5 
]6 1\:y rkj cbo ... .. . . . . .. . -1 
17 Vik . . . . . . . . . . . . . . . . -1· 
1/i Ra lestrand . . . . . . . . . . 3 
19 L eikanger. . . . . . . . . . . J 
22 L a:rdal . . . . . . . . . . . . . l 
23 Borg u ncl . . . . . . . . . . . . l 3 
25 Hafs lo . . . . . . . . . . . . . . J 
2S \skvoll . ... .. .. . .. .. 193 
29 f'ja ler . . . . . . . . . . . . . . 15 
30 Gau lar... . .... . . .. .. 6 
31 J ø lster . .. .. .. .. .. .. . (J 
32 Førde . . . . . . . . . . . . . . 7 
33 .i':'austclal . . . . . . . . . . . . 9 
34 Vevring . . . . . . . . . . . . . 3S 
35 Eikefjord . . . . . . . . . . . 17 
36 Bru . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
37 Kinn . ... . ... . ...... 167 
3~ Bremanger .. .. . . ... . 310 
39 Sør -'lågsøy .... .... .. 120 
40 N ord-Vågsøy . . . . . . . . 99 
41 Selje ... . .... . .... .. 399 
4 2 Davik .. ... . ... .. . .. 200 
4-3 E icl . . . . . . . . . . . . . . . . J.3 
45 Gloppen . . . . . . . . . . . . 11 
46 Breim . . . . . . . . . . . . . . l 
+7 Innvik. . ...... .... . . 3 
+S Str y n . . . . . . . . . . . . . . . G 
- --- -
I a lt . .... ...... . . . .. 2 182 
]\If øre og Ro1'nsdal jyl/w (1.5): 
01 Ålesund ...... . .... . 141 
02 Molde . . . . . . . . . . . . . . J.J. 
03 1\:risti.ans nnd . . . . . . . . 11 
11 Vanylven . . . . . . . . . . 90 
12 Syvde . . . . . . . . . . . . . . 101 
13 Rovde . . . . . . . . . . . . . . 40 
14 Sande .... ..... . ... . 381 
15 Herøy . .. ........... 782 
16 U lstein . . . . . . . . . . . . . 263 
17 Hareid ...... . . .. . . . 3J.J. 
18 Dalsfjord . . . . . . . . . . . 49 
19 V old a . . . . . . . . . . . . . . l l 6 
20 Ørsta. . . . . . . . . . . . . . . 63 
21 Vartdal . . . . . . . . . . . . . J 22 
22 1:-lj ørundfjurcl . . . . . . . . 76 
23 Sun ny lve n . . . . . . . . . . 2 
2+ Nordda l . . . . . . . . . . . . 2 
25 Stranda . . . . . . . . . . . . . + 
2G S torclal . . . . . . . . . . . . . . l l 
2 7 Ø rskog . . . . . . . . . . . . . J7 
2S Sykky lve n . . . . . . . . . . 27 
29 Skodje . . . . . . . . . . . . . . ::? 9 
30 Vatne .... . . . . .. .... 12S 
31 Borgund . .. . . . . . . .. . +76 
32 Giske . . . . . . . . . . . . . . . 38G 
33 Vigra . . . . . ... . . . .... JO+ 
3+ }Jaram . . . . . . . . . . . . . 4()0 
35 Vestnes . . . . . . . . . . . . . 31 
37 Voll . . . . . . . . . . . . . . . . + 
38 Eid . . . . . . . . . . . . . . . . l 
39 Grytten . . . . . . . . . . . . . 2 
40 H en . . . . . . . . . . . . . . . . l 
41 Veøy. . . . . . . . . . . . . . . 3 
42 Eresfjord og Vistdal . . 2 
44 Bolsøy . . . . . . . . . . . . . . U 
+5 Sør-Aukra .... . .. . . . 303 
+6 Sandøy . . . . . . . . . . . . . 1+5 
+7 Nord-Aukra . ...... . . 14~ 
48 Fræna . . . . . . . . . . . . . . 84 
49 Bud .. . . .... .. . .. ... 139 
50 Hustad . 100 
51 E ide . . . . . . . . . . . . . . . 25 
52 Kornstad . .. . .. . . · . . . 103 
53 Kvernes . . . . . . . . . . . . 9 
54 Bremsnes . . . . . . . . . . . l 59 
55 Grip.. ... ... .... .. . . 6 
56 Frei . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
57 Gjemnes . . . . . . . . . . . . 5 
58 Øre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
59 Straumsnes . . . . . . . . . 2 
60 Tingvoll . . . . . . . . . . . . 3 
65 Åsskard . . . . . . . . . . . . 6 
68 Stemshaug . . . . . . . . . . 17 
69 Aure . . . . . . . . . . . . . . . 22 
70 Valsøyfjord . . . . . . . . . 2 
71 Halsa . . . . . . . . . . . . . . 2 
72 Tustna . . . . . . . . . . . . . 29 
73 Edøy . . . . . . . . . . . . . . . 32 
74 Brattvær . . ...... . . . 1+5 
75 Hopen . . . . . . . . . . . . . . 7-J. 
----
] a lt ...... . .. . .. . . 5 825 
39 
Tabell 13 (forts.). 
Sør-Trøndelag f'ylhe ( l 6): 52 1\:o lvereicl ...... . . . . 7 
01 Trondheim . . 9 55 Leka . . . .. . . . . . . 33 
11 Vinj e. . . ... . . l l a lt . . . . . . . . . . . . . . ]_ t~3 
12 H emne . . . . . . . . 12 
1 -~ Heim. .. . 16 
15 Sandstad .. . . . . . 28 Nordlaml f yllw ( l S): 
16 Fi lla n . . .. . . . . 123 01 Brønnøysund . ... l 
17 Hitra. . . .. . . 71 02 :Mosjøen . . . . . . . . . . 2 
J8 Kvenvær .. . . . . . 48 O+ Bod o . . . . . . . . . . 5 
19 Sør-Frøya . . . . . .. 1-U 05 Narvik . . . . l 
20 l\ ord-Frøya. . . 288 06 Svolvær . . . . . . + 
21 Ørlan d .. . . . . l -~ 11 Binda l . . . . . . . . 10 
22 Agdenes . . .. . . 5 12 Sømn a . . . . . . . . . . . . G 
23 Lensvik . .. 2 1 3 Velfj ord . . . . . . . . . . . 2 
24 H.issa . . . . . 5 14 B røn nøy . . . . . . . . . . . 22 
25 Stadsbygd . . . .. 7 15 Vega .. . . . .. . . 35 
26 Stjørna .. . . ••• o 79 16 Vevelstad . . . . . . J7 
27 B jug11 . . . . . . 3 l7 T jotta . ... . . . . 43 
28 Nes . . .. . . . . . . . . 24 18 Herøy . . . . . • o o. . . 121 
29 J øssu ncl . . . . 22 19 Nord vik .. .. . . . . . . 20 
30 Åfj ord • o. o •• ... . . . 25 20 Alstaha ug . . . . . . . . .. 26 
31 Stokstmcl . . . . . . . . .. 185 21 Sandnessjøen . . . . . . 13 
32 Roan • . o . . . . . . . 74 22 L eirfj ord . . .. . . . . • o • • 43 
33 Osen . . . . •• • o •• 123 24 Vefsen . . . . . . .. 2 
3.') Orkdal . . .. . . . . . . 2 27 Dønn es . . o ••• . . . . 99 
+9 Soknedal . . . . . . . . l 28 Nesna . . . . . . . . 93 
53 lVlelhus . . . . . . . . . l 31 Sør-Rana . . . . . . . . 5 
59 Geitastrand .. . . . . . l 32 Hen1nes • o. o o. o • • •• + 
60 Strinda . . .. . . . . . 2 33 Nord-Ran a . . . . . ... 1 
l a lt. l 312 34 Lu røy . . . . . . . . . . . . .. 197 . . . . . . 
35 Træna . . . . . . . . . .. 49 
36 Rødøy . . . . . . . . . . . .. 120 
37 Meløy . . . . . . . . . . . . 150 
38 Gildeskål . . . . . ... . 103 
l\. 'ord-Trondelag fylke (/ 7): 39 Beiarn . . . . . . .. . . • • • o l 
02 Steinkj er • • o • . . . . . . . 2 40 Saltda l . . . . . . 2 
03 Namsos . . . . . . . . . . 5 41 Fauske . . . . . . . . .. l 
12 Hegra . . . . . . . . . . l 42 Skjerstad . . . . . . . . .. 3 
14- Stjørdal . . . . . . . . l 43 Bodin . . . . . . . . .. . ]]_ 
18 Leksvik. . . . . . . . . . . l 44 K jerringøy . . . . . . .. l 
22 Ytterøy. . . . . . . . . l 45 Sørfold • • o • • . . .. 40 
27 Beitstad . . . . . . o • •• o • 1 46 Nordfold . . . . . . . . .. 17 
39 Røyrvik . . . . . . . . . . 4 47 Leiranger. . . . . . . . . . 31 
+5 Vemund v ik . . . . l 48 Steigen . . . . . . . . . . . . 5 
47 Otterøy . . . . . . . . 9 49 Hamarøy . . . . . . .. lO 
48 Fosnes . • o . . . . . . . l 50 Tysfjord . . . . .. 11 
49 F latanger . . . . . . . . 12 51 Lødingen . . . . .. +7 
50 Vikna . . . . . . . . . . . .. 55 52 Tjeldsund .. . . 2 
51 Nærøy . . . . . . . . . . . . . . 9 54 Evenes ... . .. . . .. . ... 4 
Ta bell 3 (forts.) . 
5+ B allangen 7 
55 Ankenes 2 
57 Vær øy 2 
58 MDsk en es :2+ 
59 F la kst ad 17 
60 B uksn es 9 
Gl Hol .. 17 
() 2 B orge 5 
()3 Valberg 5 
6-~ Gimsoy l1 
65 Vågan 3~ 
66 Hadsel ] 81 
67 Bø 119 
68 Øksnes 19 
69 L a ngen es l+ 
70 Sortland ] 71 
71 Bj ør nsk inn 36 
72 Dverberg 7 
73 Ancl~11 es + 
I a lt .. .. .......... 2 076 
Tro111 s fy ! !?e (79) : 
01 Harstad 3 
02 T romsø 30 
]_]_ E.væfjord . 63 
12 Sand torg 47 
13 Skånland 39 
l+ Trondenes 60 
15 B jørkøy 99 
16 A ndorja o • • o 120 
17 Ibest ad .. 180 
18 As tafjorcl 58 
19 Gra t angen 199 
20 La va ngen X) 
21 Salangen ] -~ 
22 Bard u . . J 
23 Øverbygd l 
2+ Må lselv l 
25 Sørreisa. l O ~ 
26 D yrøy . . 89 
27 T ran øy . 69 
2.') T orsk e n 71 
29 Berg 5 
30 H illesøy 18 
31 L env ik 100 
32 Mala ngen . 43 
33 Balsfjord . . 89 
3+ Trom.søysn nd 76 
35 H elgoy 20 
36 I<arlsoy . 2() 
37 llsfjorcl 26 
38 Lyngen o 
39 Storfjord 3 
-+O Kåfjord . 5 
41 Skj ervoy .. 22 
+2 Nordreisa 18 
+3 I<vænangen . 12 
I a lt. J 891 
F -i11muarl( fy l!?e (20): 
01 
02 
03 
12 
13 
l + 
15 
16 
19 
23 
2+ 
27 
28 
30 
Hammerfest . . . . . . . . 2 
Varclo . . . . . . . . . . l 
Vad sø. . . . . • • o •• • .. 5 
Alta o •• • o o . o • • o . . . .. + 
Talv ik . . . . . . . . 7 
L oppa . . o • •• .. 5 
Hasvik • o •• • • .. . . l 
Sørøysl1ncl . . . .. . . 3 
Nordkapp . . . . . . . . . . 18 
Gamv ik . . . . .. . o •• o 2 
B erlevåg . . . . . . .. . s 
Nesseby . . ' .. . . ... . . 1 
V ardø h erred 17 
Sor Vara nger . . • • o • 3 
l a lt . . . . . . . . • • o • . . 77 
Uupp gi l t : 
l a lt . . . . . . . . . . . . . . . . -1·1 
U tle11.di ngcr: 
l a lt. . .. . . . . ....... . 18 
l a lt .. . .. ... . . .. . . 22 108 
Redskapstapene m. m. 
Redskapslapene var i år små for a lle redskapsk lasser. Delte gje l-
der både for storsild- og vårsildfisket. Derimot hadde alle reclskaps-
klasser stor slitasje . Dette skyldtes sildegangen og værforholdene i 
!'oren ing. 
Det ble ikke aktuelt med organisert berging av settegarn . Kun 
et l"åtall settegarn ble overlevert til oppsynet av tilfeldige bergere. 
Delte hadde sin årsak i at fiskerne under de dårlige værforhold ofret 
mer tid på bergingen av egne sammen vi klede redskaper enn det 
e ll ers er vantig. 
Sunnhetstilstanden: 
i\ Ian har i ftr bare få tt 4 beretninger fra Jj skerileger. Ved direkt e 
ltctl venclelse til de son1 tidligere har tj enestegjort, har man so1u oftes t 
r;i tt oppl yst at de ikke hle ansatt som fiskerileger for l 954. 
De mottatte beretninger inntas h er: 
ni.~ l nJ<tslege ]. ThorhiLdsen ) Kope·rvil-<. 
«Å rets vårsi ldfisl.::_e var av m ege t kort varighet, og legesy>kninge 11 
ble av d en grunn liten . Sunnhets tilstanden var også n1eget god . Der 
ble i alt behandlet 38 fiskere 1ned i alt 38 konsultasjoner og 2 syke-
hcs~> k. De sykdommer som ble behandlet var alle av lettere art.» 
!)is l l'ii< Is lege 1Vi lh elm. Bøe) Sl<å·l'e. 
«N fn· bortses [ra d e almi nnelige [orkj v) lelsessykclommer, var sunn-
lwl stil standen blant h skerne meget god . Der var ingen innleggelser 
p:i. syke hus, og der inntraH ingen alvorlige ul ykker på Lel tel.» 
l Jisl l'i l< l. s lege K. L ys i. o) ]\ [{{S {? ·ev il~ . 
«S unnh etstilstanden b lant fi skern e var under vi ntersi l c1 l'i sk.ct 
l q!J.4 meget god . - Etter kunngjØring b le en hel del fiskere sendt ti l 
cktgnoscs tasjon for lunge unclersø kelse f\">r Jisket tok til. E ll ers var d e 
!'leste unclersy5k t ved skjermbill ecHotografering i november 1953. Der 
v;u · intet tilfelle av tuberkulose h er. - Hygienen on1bord var bra. » 
· n is l 1·ih tslege In golv U·J'ncs) Aslcuo ll. 
«Her va1· som åre t lf1r lite fiskarar sam la då silele!'isket også i år 
\ '<Il' cl årleg h er. Den uka ela ele t var sild var ele t uvær. Helsetilhøva 
tltillom elei hskarane som var saml a h er var sers god e. Ingen epicle-
llti ;tr av n o kon art.» 
Forskjellig. 
U lykk er. 
Sesongen for]r6p stort sett uten ulykke1· av alvorlig art. Et fiske-
l':trt O y forliste dog på hjem tur etter fiskets sl u tt. To mann omkom . 
l;orf)vrig var elet en rekke stØrre og mindre havar ier, me n sitl l<l -
sjo tl cn var ikke vene enn vanlig, snarere hedre. 
1' r å l i n g e t t e r v i n t e r s i l el . 
Det deltok siste sesong bare to norske Jag son1 fors s1kte seg 1necl 
tr[\1. R esultatet av forsf)ke t er ikke kjent. Det ser s~tlecles ikke ut t il 
at clctte r edskap vil slå igjennom under vintersildfisket. 
Det skal også l1a opptrådt. utenlandske trålere av forskje ll ig 
n;tsjonalitet. To danske fanØyC:'r (partrålere) ble oppbrakt av opp-
sy net. l tillegg til de utenlandske trålere skal også være observert 
utenlandske lag son1 fisket med drivgarn. JVIan har ikke konkrete 
opplysninger on1 hvor de utenlandske trålere og drivere har fisket. 
~ f en hensett ti l sildegangen siste sesong kan man ikke u te lukke <1 t 
det til dels kan ha foregått innenfor norsk fiskerigrense. 
T r a n s p o r t e n a v v i n t e r s i l el. 
Son1 nevnt i beretningen for 1953, skull e Aj L FellesFr1ring l'on-
sc ltc sin virksmnhet også i 1954. 
På grunn av den korte sesong so1n ff6refartØyene fikk i 1953 , 
l't·yktet n1an for en viss svikt i føretonnasjen i år. Da fisket begynte 
S:\ uventet tidlig i n1idten av januar, var elet også få båter til stede. 
Det lykkedes dog i ls6pet av sesongen å befrakte ca. 530 fartøyer med 
en kapasitet på ca . l n1illion hl. Herav var 40 fart r6yer n1ed en 
kapasite t på ca. 200.000 hl utenlandsk tonnasje. Denne fl å te førte 
vel 4.5 00.000 hl vintersild, og cle deltakende førefarty>yer hadde sft-
ledes en 1nege t god sesong. Den etablerte fs6ringsorclning hadde u tvi l-
soJnt. en vesentlig betydning for avviklingen av Jnot.taket og bestyrket 
yt ter! igere troen på at et organisert f~5ringssys ten1 både er ønskelig 
og n viclvendig. Aj L I:<el]esføring er derfor også stiftet for sesongen 
l ~J5!> _, og el et er vel grunn til ~ anta at ordningen vil bli permanent. 
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Oppsynet. 
Eucr F iskericleparten Jentets bestemmelse· ble oppsynet i Vcst-
1\gdcr, Rogaland , I-Iorclaland og Sogn og Fjordane lylker satt den 
IS. januar og hevet den 27 . mars 1954. 
I elet seilende oppsyn t.jenestegjorde de samme Fart)6yer som tid-
l igcrc, nen1lig: O j k «Sj~6vern» med oppsynsbe tj entene Ole Rang-
s:rL ll cr og Karl Vikse og 6 andre mann ombord. Oppsynsbetjc n l 
\'iksc tjenestegjorde også ved hovedkontoret under vårsi ldfisket. 
O j k «Sj)6n1åleren» med oppsynsbetjentene Jo han Runde og 
Re inen Løldinghohn og G andre n1ann ombord. Under vårsildFisket 
l_jci1cstegj orde oppsynsbetjent L roklingholm i Skud eneshavn. 
0 / k «Fro l» med oppsynsbetjent Lauritz Skjong og 4 andre 
mann mnbord. 
O j k. «Skadberg» med oppsynsbetjent Vilhelm Rong og ?> andre 
mann ombord. Oppsynsbetjent Rong tjenestegjorde også i land i 
i\ U\ lØy under storsildsesongen. 
O j lr «Sjøven1» og oj k «Fro l» tjenestegjorde så vel i Sogn og 
F jordane sotn i Haugesunclsdistriktet, o j k «SjØmåleren» tjeneste-
gjorde bare i Sogn og Fjordane, og oj k «Skaclberg» tjenestegj orde 
bare i Hangesundsdistriktet. 
I land tjenestegjorde fvJ lgencle funksjonærer utenom elet faste 
personale og elet som er nevnt ovenfor: 
Ved hovedkontoret i Haugesund : Oppsynsbetjent Hans Hauk;ls 
og assistent frk. Aslaug Lothe. 
I NiålØy : Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg. 
I Flor)6: Oppsynsbetjent Olav Nordbotten. 
På Fedje: Oppsynsassistent Ole KongestØl som i vårsildsesongcn 
ble fl yttet til I-Iaugesund for å arbeide med innbrakte redskaper. 
I Bergen: Oppsynsassistent Niagnus A lfsvåg som i vårsi lcl sesongen 
hle Hyttet til Røvær. 
I Åkrehamn: Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
I Egersund: Oppsynsassistent Tollak Nijølsnes. 
Det ble også salt oppsyn nord for Stad. Herunder del tok oj k 
«~rer kur 2» n1ed 5 m.ann likesom man, h ad de hmksionærer i d e 
v ikt igstc l'iskev<-er. 
Tv is te s ake r . 
Oppsynet S)6r l'o1 Sta el mek let. i 158 saker. Sakene angikk F~" l ­
gclldc forhold: 
4t-J 
1. Kollisjoner 1nellom fartroyer 
') Skade på snurpenotkast 
~L » drivgarn . . . . 
11. » settegarn . . . . 
5. Tvist 0111 hj elperveclerlag 
(i. Sammendriving me11mn drivere og snurpere 
7. Bergelønn og ass istanse . . 
H. Anclre forhold . . . . . . . . . . 
90 
17 
15 
0 
8 
() 
() 
7 
Tilsam men 158 
En vesentlig del av kollisjonene var m ell o111 hj el pedoryer uncl er 
konkurranse om hj elperjobber. Det:t:e forhold bør reguleres, og n1an 
l J;H tidligere tatt opp forslag h erom. 
Oppsynets n1ek1ing har i de ~enere år hatt en tendens ti l å bli 
n:s ult at l ros som Jølge av at partene ikke har kunnet inngå forlik u ten 
godkj enn else av sine assurandrorer. Assurandørene bar in1idl ert icl n t'1 
samtykket i at deres forsikringsta l.;.ere inngår forlik i saker 0111 verdier 
inntil k r. 5.000 uten at saken blir forelagt ass urandørene. Det er grunn 
ti l il tro at 1neklingen eLter dette \ril gi bedre res ul tater i fran1tiden. 
Ca. 20 av sakene er begjært avgjort ved voldgift m ed oppsyns-
sjdcn som oppmann. 
Oppsynet nord for Stad oppgir å ha n1eklet i ~9 saker so111 alle 
an gikk minclrc kollisjoner og skade på u testående redskaper. 
For s e e l s er. 
Av oppsynet s~6r for Stad bl e det i år kun u tferdiget 8 forelegg 
Jl oc nlnncle samm e antall smn i Fjor. Samtlige fore legg ble vedtatt. 
Det lave antall fore legg kan kanskje gi et skjevt bilde av forholdet 
pil. fe ltet. Det forel·omn1er således en rekke tilfeller hvor det k unn e 
1-cager es n1ed bot. Dette gjelder særlig under konkurranse on1 fangst-
llluligbeter. Forklaringene er imidlertid ofte så 1notstridencle sam-
l id ig son1 elet sivilrettslige mon1ent er så fran1tredencle at man finner 
dt'l riktigs t å la spørsmålene avgj øres sivilrettslig. 
De 11tferdigede forelegg angikk lo·uen om sild- og ul'isLingfi.J<r>'l'inu~ : 
§ L!, jfr. L!8 - skade på not 1ned propell l stk. 
§ 9, nr. l - forankret drivgarnslenk l » 
§ 40 - forkast.. .. .. .. .. l » 
§ 60 - helligclagsh-eclningen. . g » 
JVf erke loven: 
§ 15 - · man gelFull merking. . . . . . . . . . 2 » 
Tilsam1nen 8 stk. 
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Av b y5 ter og inndragninger ble i budsjettåret innbetalt lo-. 3.151. 
Oppsynet nord for Stad har ikke utFerd iget Forelegg i lv>pet av 
.'lcsongcno 
U t: g i f t e n e t: i l o p p s y n e to 
I budsjettåret l953 j 54 meclg ikk til administrasjone n av oppsynet 
S~} r ror Stad: 
L rJ nninger. o . o . . o . o o o . 
Kontor u tgiher . . . . . . o o 
Telefon- og telegramutgil'ter 
Reiseutgi[ter o . 
iVIaterie ll. o o . 
Forskjellig o o o o 
kr. 127.326,51 
)) 7.017,80 
)) 2.972,10 
)) 1.766,95 
» 57 .g82,G l 
)) 230,70 
T il samm en kr. l0G.696,o7 
Mannskapene og farkostene på vintersildfisket 1954. 
Ved sekretær Sverre i\1 alles lad . 
l . 1\II a t e r i a l e t. 
Denne undersy5kelse bygger på opplysninger som er gitt vecl inll -
ttt c l elin g til oppsynet under vintersildfisket 1954. Disse opplysninf?;er 
innhentes med hjemmel i lov on1 sild- og bri.slingEiskeriene av 25. 
jttlli 1937, § 78. Det heter her : 
«Lag - herunder seilere - son1 deltar i fiske son1 elet er anordnet 
s;l'rskil t oppsyn for etter denne lov, plikter å n1elde sin deltakelse til 
oppsynet innen l L1 dager etter at laget er begynt fiske eller reist 
hj emmefra. Samtidig skal det gis de opplysninger son1 oppsynet for-
l<mger om n1annskapet, lageLs farkoster, redskaper og utstyr m . m. 
Innn1eldingsplikten påhviler bas, f>6rer eller h yhreclsmann. » 
Det skjema son1 ble nyrtet ved innmelding til oppsynet, inne-
hold er en rekke opplysninger 0111 farkost, redskap, ntstyr og mann -
skap. Ved denne undersøkelsen har en nyttet følgende opplysninger: 
l"arkostens lengde, b]'ggeår, verdi og heimsted, opplysning orn elet 
redskap som er nytte t, og den enkelte manns alder, hein1steclkom -
llltll1e og stilling ombord. Ufullstendige opplysninger 0111 farl.;.ostene 
er i en del tilfeller supplert med oppgaver fra l\1erkeregisteret. 
iVTaterialet er imidlertid ikke helt fullstendig, da en del lag har 
ttlmlatt å gi melding til oppsynet. Det er således m ed 2 .1 ~4 Farkoster 
i tmdersy5 kelsen, mens elet jfr6 lge oppgaver fra Noregs Silcl esalshg ble 
levert fangst på over 100 hl fra 2.442 farkoster. Dessuten var elet 
l l O farkoster son1 leverte n1indre fangster. Det mangler vel og·så en 
del oppgaver for landnothsket. Totaltallene er således noe for lave. 
lVfaterialet skulle i1nidlertid være fullt tilstrekkelig til å gi en på-
litelig aldersfordeling av 1nannskapene på vintersilcHlåten og dette 
har vært hovedformålet med denne undersr6kelsen. 
l\!Iaterialet er overført til hullkort og alle tabeller er så utarbeidet 
på grunnlag av bullkortene. Det er utarbeidet et om_fattende tabell-
materiale. For mannskapene er det blant annet satt opp aldersforde-
ling for hver enkelt kmnmune. Av plasshensyn kan bare et utdrag 
av tabell ene tas med her. 
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Tabell l. FyLI<es"LJis deltal<i'll g 1: vin lersilclfisl< et i 1948 og 195-1. 
1948: 1954 : 
Fylke l Ant . Ant. 
mann % mann % 
Vest-Agder . ........ . ...... . ..... . . . l 04+ 5,2 +80 2,2 
H.ogaland ........ . ...... .. ... . . . ... . 4 +21 22, 1 + 002 10,1 
Hordaland og Bergen .. . .. . ... . ... . . . 4 407 22,0 3 950 17,9 
Sogn og Fjordane . ....... ... ...... . . 2 937 1+,7 2 182 9,9 
Møre og Romsd al .. .. .. . ... . . . . ..... . 5 489 27,4 5 825 26,3 
Sør-Trondelag ......... .. ..... ...... . 677 3,4 l 312 5,9 
l\' ord-Trøndelag . ..... .. ... . ... .. . . . . 43 0, 2 1+3 O,G 
Nordland . . ...... .. . . .. . .. ... . . . ... . 441 2,2 2 076 9,+ 
'fron1s . ... . .................... . . . . . 388 1,9 l R91 0,6 
Finnn1ark .. . . . .... . . . . .... . ... ... . . 18 0,1 77 0,3 
1\ n<lre fy lker, uoppgitt og utlendinger. 161 0, 8 170 O,S 
I alt 20 026 l 100,0 22 lOS 100,0 
Det er foretatt en de l sammenligninger med aldersfordelingen 
av mannskapene på vintersildfisket i 1942 og 1948. For 1942 er det 
tidligere foretatt en aldersundersøkelse på grunnlag av oppgaver gitt 
ved innn1elding til oppsynet (Årsberetning vedkon1mende Norges 
Fiskerier 1942 Nr. 3). For 1948 har Statistisk Sentralbyrå ved stor 
imøtekomtnenhet u tarbeidet oppgaver på grunnlag av fiskeritellingen 
i 1048. Dessverre er ikke det materialet som Byrået kunne gi for 1948 
helt fu llstendig. Det omfatter så ledes bare 18.049 1nann, 1nens elet i 
fiskeritell ingen var 1ned i alt 20 .026 mann som hadde deltatt i vinter-
sildfisket i 1948. En kan imidlertid ikke se at elet skull e være grunn 
til å anta at dette har påv irket aldersfordelingen vesentlig, n1en det 
JVl a n n s k a p c n c. 
V eltafu>ng. 
I 1954 deltok det i alt 22.108 mann på de Jag som b le innmeldt 
ti l oppsynet. Av disse var det 18 utlendinger. Til sammenligning 
kan nevnes at etter oppsynets oppgaver var det i 195:3 2:3. 013 , i 1952 
23.552 og i 195 1 23.444 n1ann som deltolr i vintersildfisket. 
Tabell l viser deltakingen fylkesvis i 1948 og 1954. Det framgår 
tydelig av tabellen at det har foregått en «forskyvning» av deltakingen 
sønnenfra og nordover. Således har deltakingen gått ned fra alle 
fy lker sør for lVIøre og Romsdal, mens deltakingen fra Nord-Norge 
har øket fra 847 mann i 1948 til 4.044 mann i 1954. 
Tabe1l 2. l\1a nnskaj;ene jJå vinte-rsildfisket 19 54) foTdelt ette-r 
farlwstenes ht:im.sted og mannskapets heimsted. 
Mannskapets heimsted : 
l' ar kos ten es heim te el i l Horda- l Soo-n O"' l Møre 0"' l Sør- l Nord- l l Tronms l l 
Vest- Hoga- Nord- Fint t-
Agder l land l 1<1nd og Fjo~dat~e ' Romscl;l j Trønrle- Trømle- land m ark Berge11 : t l ag Ing 
l 
44) J Vest-Agder. • • • o ••• • • o •• • •••• o . o • • 43 23 l - - - - -Rogaland ... . . .. .. - . . . .. . . . . . .. .. , 22 3 725 351 114 5 lO 50 lO -
Hordaland og Bergen • • o • • o • • • • o o l 142 3 401 353 43 22 3 71 48 2 
Sogn og F jordane • o •• • • o ••• o . o o • • - 2 39 l 54 1 38 5 - 15 l+ + 
Møre OCT D Romsdal • • o • •• •• •• •• o ••• 2 9 63 86 5 55 1 91 51 177 79 16 
Sør-Trøndelag . . . .. . .. ... .. - .. . ... l - lO 9 1 3 63 1144 9 60 5 2 
Norcl-Trondelag . l - - - 4 - 3 69 3 - -o o •• o o o • ••• •• • o o • • 
Nordland - - 24 30 41 27 1 1 57 9 143 ul •• o •••• o. o o o o •• o o . o •••• o 
l T roms o o . o • • •• o . o . o o . o o ••• o o o o o. 1 11 21 -l-O 43 15 
l 
97 1 .5 81 121 
Finnmark o o o •• • • o • • • o • • o • • • o . o. o o - - 2 - 2 - 23 lO 301 
Andre fy lker o o ••• o o o . o • • ••• o • • • o 6 60 17 - - - 1 l 
alt +so l 4 oo2 l .) 9 .5 0 [ 2 1821 ~ sr 1 J l :J j l 3121 143 1 2 0 761 ] 891 1 77 , 
Herav mannskap på båter fra 
93,] l 86,1 1 
l 
95,3 1 
l 
76,1 l >'3,61 39,01 samme fy lke - % ._. . . ... .. . .... 1 93,3 1 70,61 87,2 ; +8,3 1 
H erav 
man skap 
fra br-I alt kostenes 
A11drc l Ullen-
fylker dinger heimsted (fylke) % 
101 - 525 85,3 
16 l 4 348 ~5, 7 
201 2 4 108 82,~ 
4 - l 662 92,7 
261 14 6 165 90,0 
21 l 
] 318 86,/:\ 
- 80 (. 6,3 1. 
? l 
- l - l ' 58 85,0 
2 -
l 
l 823 86,7 
- l - 67 44,~ 
69[ - 154 
1521 1sl22 1o8l 
! 
l S5,3 
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Tabe ll g, DcLia/u:11gen i v int.e·l'.sl:Ldfi.sl: et fuHieLt ell er 
redslw.jJ i 19-18 og 1954. 
] 9-1-8 : 195+: 
H.eclskap Ant. 
rnann 
Snurpenot 5 098 
Drivgarn .. 5 625 
Se t tcgarn 3 877 
Dri vgarn fsettegarn komb. 2 71 3 
Land not l 0-~ 2 
Hj elpere 
Di v . komhinasjoncr 071 
l alt 20 026 
O I 
/ 0 
29,5 
28, 1 
] 9, --~ 
] 3,5 
5,2 
+,3 
100.0 
l 
Ant. 
Jnann % 
8 932 -1- 0,~-
5 530 25,0 
83 1 3,0 
3 OS+ 13,0 
2 9J5 ] 3,2 
03 8 3,0 
22 100 J 00,0 
Det kan derfor også ha interesse å se hvilke distrikter mann-
skapene på farkostene kmn fra. Tabell 2 viser dette for de viktigste 
fylkene. Som eksen1pel kan nevnes at det fra Rogaland deltok 4.002 
mann, men på farkoster fra Rogaland var det i alt 4.3-18 1nann. En 
del av mannskapene n1åtte derfor nødvendigvis være fra andre fylker. 
I Sogn og Fjordane var forholdet n1otsatt. Fra dette fyll et deltok 
det 2.1 82 mann, n1en på farkostene fra samme fylket var det bare 
1.662 n1ann. Tabellen viser at Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og 
Bergen og ~~røre og Romsdal hadde betydelig færre fiskere enn elet 
som skulle til for å bemanne flåten fra sam1ne fylker, 1nens det var 
motsatt for Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland . I alt 
var 85,3 prosent av n1annskapene på båter fra san1n1e fylke. Når elet 
gj elder den nærmere sa1nn1enheng, viser en til tabellen. 
Tabell 3 viser deltakingen i de forskje ll ige redskapsklasser i 1 D48 
og 195Ll. Over 40 prosent av mannskapene var på snurpere i 1954 
mot ikke fullt 30 prosent i 1948. Deltakelsen i settegarnsfisket h ar 
derimot gått ned til under fjerdeparten av det den var i 1948. Ved 
nærmere å undersøke fordelingt'n på redskapsk1asser, viser det seg at 
de fleste av settegarnshskerne var fra Rogaland og Vest-Agder. Nesten 
halvparten av de smn drev son1 hjelpere var fra Nord-Norge . 
Når det gjelder fordelingen av deltakingen på redskapsklasser 
skal en ellers minne om at oppgavene er gitt ved innmelding til opp-
synet, altså vanligvis i begynnelsen av fisket, og kan derfor, særlig 
med hensyn til redskapskmnbinasjonene, 1nere gjelde redskapsntrust-
nmgen enn deltakingen i fisket 1ned de forskjellige redskap. 
o 
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Fig. l. Mannskapene p å vintersildfisk et 1948 og 1954 og 
den mannlige y rkesbefolkning etter folket ellin gen 1950, 
prosentv is ford elt p å 2-årige a ldersgrupper . 
A ldenfo rd eli ·ng. 
Vintersildfisket er et n1eget krevende og slitsomt fiske ela det 
Foregår på den kaldeste årstiden og drives rneget intens i den for-
holdsvis korte sesongen det varer. Det er dedor helst folk i «sin 
beste alder» smn deltar. Dette fren1går tydelig av fig. l smn viser 
prosentvis aldersfordelingen av mannskapene på vintersildfisket i 
1954 og l 948 og den mannlige yrkesbefolkning etter folketellingen 
i 1950. Det viser seg at det er n1est folk i alderen 20 til 50 år som 
deltar i vintersildfisket. Helt fra 40 -års alderen avtar in1icllertid del-
takingen raskt n1ed alderen. 
I fig. 2 er elet foretatt en sa1nn1enstilling ay prosenttall for del-
takingen i 5-års aldersgrupper for vintersildfisket · i 1942, l 948 og 
l 954. Det går tydelig fram av diagramn1et at de yngste årsklassene, 
de fra 15 til 24 år, var langt sterkere representert i 1942 enn i de to 
andre år. Dette kan in1idlertid ikke uten videre tas son1 uttrykk for 
en tilsvarende nedgang i den norn1ale rekruttering til vintersildfisket. 
Det kan være at de ekstraordinære forhold under krigen hadde en \'f iss 
I-Ieimstecl 
Østfold .. . .. .. .. .. . 
Akersh us ......... . 
Oslo .. .... . . ... . . . . 
Heclemark . ...... . 
Oppland ... . ...... . 
Buskerud . . ... .... . 
\ estfolcl .. ........ . 
Telemark 
Aust-Agder ....... . 
Vest-Agder . ..... ... . 
Eogalancl .. .... ... . 
Hordaland . . .. ..... . 
Bergen .. . ...... . . . 
Sogn og Fjordane .. 
lVIøre og Romsclal . . 
Sør-Trøndelag . .... . 
lrord-Trøndelag .. .. . 
1 Jord land .. . ... . ... 
1 Tro1ns .......... . . . 
Finnmark .. . .... .. . 
Uoppgitt . .... ... .. . 
Utlendinger ....... . 
Tabell 4. NiannslwjJene jJå ·uinler-sildfi.sket 19 54) 
Alder 
Under l l l l l 20 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 4+ 
2 
26 · 
280 
272 
1 
142 
420 
75 
9 
148 
107 
6 
l 
l 
l 
l 
J 
50 
445 
3RO 
1 
197 
548 
159 
20 
233 
197 
8 
5 
9 
l 
l 
] 
l 
4 
55 
517 
545 
5 
300 
712 
204 
19 
316 
230 
~!l 
5 
3 
l 
] 
8 
87 
6+4 
653 
6 
366 
887 
204 
27 
314 
295 
14 
2 
l 
+ 
2 
2 
2 
() 
73 
619 
587 
5 
318 
697 
J91 
19 
270 
23 1 l 
13 
_sj 
3 
] 
1 
2 
2 
] 2 
77 
499 
506 
7 
275 
665 
160 
17 
25+ 
257 
3 
3 
I alt l l 490 l 2 258 l 2 939 l 3 518 l 3 045 l 2 7+8 
Prosentvis alde1'S-
fordeling: 
Vest-Agder . ... . .... 5,4 ] 0,4 11,5 18,1 15,2 Hi ,O 
H.ogaland .... ...... 7,0 11,1 12,9 16,1 15,4 12,5 
Hordaland og Bergen 6,9 9,6 13,9 16,7 15,0 13,0 
Sogn og Fjordane .. 6,5 9,0 13,7 16,8 14,6 12,6 
Møre og Romsdal ... . 7,2 9,4 12,2 15,2 12,0 11,-l-
Sør-Trøndelag . . .... 5,7 12,1 15,5 15,5 14,6 12, 2 
Nord-Trøndelag . .... 6,3 14,0 13,3 18,8 13,3 11,9 
Nordland .......... 7,1 11,2 15,2 15,1 13,0 12,2 
Troms .... . . . . . .... 5,7 10,4 12,2 15,6 12,2 13,6 
Finnmark .......... 7,8 10,4 23 ,3 18,2 16,9 3,9 
Alle l 6, 7 l 10,2 l 13,3 l 15,9 l 13,8 l 12,4 
53 
fordelt. elt e?· alde?· fo 'r hoe'r/: fylh.e. 
. 
Alder 
l l 
70 og 
l 
U opp- T a lt 
-k'5 - 49 50- 5+ 55- 59 60- 64 65- 69 
l l . n1er gitt 
2 
-' 
-- l -- - - 1 26 
1 - - -- - - - 1 
- - -
-- - - - 2 
- - -
- - - - l 
-- -
- - - - - 2 
- 2 - -- - - - 12 
] 
-
l 
- - - - - 7 
] + - - - - - 12 
12 + - l - - - +R 
45 :n 19 13 l l 2 +80 
38] 287 170 75 23 7 55 4 002 
356 26;:) 178 84 17 3 61 3 910 
6 4 2 3 - - - 40 
173 162 100 50 12 3 84 2 182 
584 487 369 152 53 2 249 5 825 
127 71 53 21 7 2 38 1 312 
]5 lO 3 3 - - l 
l 
143 
J 7 5 134 ·n 41. s 2 109 2 076 
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i 
9,-1- 6,5 4,0 2,7 0,2 o '/ o 4 1 100 ,-
9,5 7,2 +,2 1,9 0,6 0,2 l ,+ 100 
9,2 6,9 4,6 2,2 0,4 0,1 1,5 100 
7,9 7,4 4,6 2,3 0,6 0, 2 3,8 100 
] 0,0 8,4 6,3 2,6 0,9 0,1 +,3 JOO 
9,7 5,4 4,1 1,6 0,5 0,2 2,9 1.00 
] 0,5 7,0 2, 1 2,1 - - 0,7 100 
8,4 6,5 3,5 2,0 0,4 0,1 ~:; l 100 9,9 8,5 6,0 2,1 0,6 - 100 
6,5 3,9 1,3 1,3 1,3 - 5,2 100 
9,4 l 7,4 l 4,9 l 2,2 l 0,6 l 0,1 l 3,1 l 100 
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T< ig . 2. Mann skapene p å vintersildfisket 1942, 194S og 1954, 
_fordelt p rosen tv is e tler alder. 
betydning for tilgangen til fisket. l\!Ien også i 1948 var deltakelsen 
for aldersklassene 20-24 og 25-29 år prosentvis stØrre enn i 1954. 
De aller yngste var in1idlerticl noe sterkere representert i 1954 enn 
i 1948. Det beste uttrykk for den utvikling som har funnet sted får 
en kanskje ved å se på den 5 ~års a ldersgruppen som har prosentvis 
n est el el takere. I 1942 var det gruppen 20-24 år, i 1948 25-29 år 
Tabell 5. Gjenuomsnitlsalcler fylkesvis fo ·r rnannslwjJene jJå. 
vin lenil clfishe l94 2) 1948 og 19 54. 
1942 19+8 195+ 
År År År Fylke 
Vest-Agder . ................................ . 36,0 41,1 37,1 
Rogaland ............................. ... ... . 34,5 36,9 36,5 
Hordaland og Bergen .. . ...... .. ... . ..... . . . . 35,3 35,6 36,7 
Sogn og F jord ane . ... . . .... .. .... ... .. .. .. . . 36,5 37,5 36,9 
Møre og Romsdal . . .. . .. ... . . . .. . .. ..... . . . . 35,9 38,5 37,7 
Sør-Trøndelag ............................... . l ) 35,2 36,0 
Nord-Trøndelag ....... . . . .. . . . . . . . . . ... .... . . l ) 35,3 35,5 
N orcllancl . . . . ..... ... . . ..... . . . ...... . ..... . l) 36,2 35,8 
Tron1s ........ .. ...... ........ . ...... ..... .. . l) 36,2 37,7 
l' innmark ................................. . l) 31,7 33,4 
1\.nclre .. . . . .. . ............ . ... . .......... .. . 32,9 39,7 38,7 
Alle 35,3 37,4 36,8 
1 ) Mangler oppgaver. 
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Fig. 3. Farkostene p å vintersildfisket 1954, fordelt etter by ggeår 
Tabell 6. ;:Hannskapen e fJå vintersildfisket 1954) fm·delt etter redskap og alder. 
Snurpenot Drivgarn Sette garn Drivgarn Hjelper Andrekom b Alder Settegarn 
Ant . l % Ant. l % Ant. l % Ant . l % Ant. l % Ant. l % 
Under 20 år • • • • •• o ••• o o o •• o •• o • • • • o •• o. o ••• 616 6,9 312 5,6 65 7,8 247 8,1 189 6, 5 62 7,4 
20-24 - • • •• o • ••• •• o o o. o • • o o •• o . o o •• o o. o o o 937 10,5 498 9,0 67 8,1 338 11,1 305 10, 5 109 13,0 
25-29 - •• o • •••• o. o. o . o •• o •• o o •• o. o o o . o . l 315 14,7 707 12,8 68 8,2 395 12,9 363 12,4 95 11 ,3 
30-3+ - o ••• •• • o o • • o o •••• o • • o o •• •••• •• o o l 567 17,5 810 14,6 94 11,3 478 15,7 433 14,9 124 14, 
35-39 - • • o. o o o • • o o o •• o. o o o •••• o. o o • • • •• l 268 14,2 758 13,7 124 14,9 425 13,9 377 12,9 101 12,1 
40-4·+ - •• o. o. o o •• o ••• • o o o • • • •• o o •••• ••• l 087 12,2 692 12,5 111 13,3 370 12,1 371 12,7 115 13,7 
45-49 - • o o o o o o o o o o o • • o o o o •• o. o . o • • •••• o 802 9,0 523 9,4 91 10,9 281 9,2 301 10,3 85 10,2 
50- 54 - • o •• • o ..... o. o ....... .. o ••• o •• • o. o 584 6,5 438 7,9 87 10,5 255 8,3 209 7,2 59 7,0 
55- 59 - ••• o o . o •• •• •••• o •• o • • • •• • • o o • • • • 335 3,8 347 6,3 59 7,1 146 4,8 150 5,1 47 5,6 
60-64 - •••• •• o o o. o o •• • o o o •• • o • •• o •• o o •• 112 1,3 173 3,1 38 4,6 74 2,4 66 2,3 21 2,5 
65-69 - •• o • •• ••• o ••• • • o • •• o o ••• o ••• • • • •• 18 0,2 65 1,2 9 1,1 21 0,7 15 0,5 5 0,6 
70 å r O<Y D n1er o o •• •• o •• o •• o o •• • o • • ••• • o •• •• • 4 0,0 6 0,1 51 0,6 2 0,1 2 0,1 2 0,2 
Uoppgitt .... . ... .. ...... .. . .. ......... . .. . .. 287 3,2 209 3,8 ul 1,6 22 0,71 134 4,6 13 1,6 
I a lt l 8 9321 1001 5 5381 1001 831 1 1001 3 054! 100\ 2 9151 1001 838 1 100 
Tabell 7. Farkostene jJå vintersildfisket 1954) f01·delt etleT lengde foT h·uert fylke. 
Lengde i fot: 
Fylke 
30-, 40-1 50-, 60-1 70-1 80-, 90-, 100-J 110-1120-, 130-1140-1150-
I alt 
39 49 59 69 79 l 89 99 109 119 129 139 149 159 
J l Østfold o o o. o •• •• o o • • o • • o o o. o ••• o. 7 - - - - - - - - - - - 7 Buskerud • o •• • o. o •• o. o. o o. o. o. o o. - - l l - - - - - - - - 2 l Vestfold • o •• •• o •• o o . o o o o o • • o o. o. l - - - - - - - - - - - l 
Telemark 3 l ; 4 o o o. o o o ••• o o . o o • •• • •• o o. - - - - - - - - - - -
Aust-Agder •• o •• o o o •• o • • • o • • •• o . o l 6 - l l - - - - - - - - ; 9 
Vest-Agder . 13 57 13 3 2 l 8 o. o o • •••••• o o. o o •••• o. - - - - - - - - l 
Rogaland o o •• o o o • • o o . o o •• o. o o. o o. 24 259 113 37 8 5 11 11 25 12 4 2 3; 514 
Hordaland . . .................. .. .. 5 75 94 75 19 13 24 18 16 7 2 2 - 350 
Bergen o •• o •••• o . o o o o . o • •• o • • •• o o - - l l 3 2 3 l 3 3 2 l _ l 20 
Sogn og Fjordane • o. o • •• o . o . o o o . o 4 34 65 39 11 5 7 5 2 - l -
- l 173 
Møre og Romsdal • o. o •• • o •• o o • • o. 7 28 114 143 82 16 24 18 41 20 14 2 l i l 510 
Sør-Trøndelag ••••• ••• o. o o o o • • • o •• 2 17 37 40 8 8 6 5 2 - l - - 1 126 
Nord-Trøndelag . . ........ .. ... .. .. - 2 7 - l - - - - - - - _ l lO l Nordland • o o ••• o o •• • •••••• o • • o • •• - 15 59 41 20 lO 13 4 2 l l - - 166 
Troms • •• •• o . o o •• o o •• o o o. o. o •• o. - 7 50 37 11 101 20 8 2 l - l - 147 
Finnmark • o. o ••• o •••••• o o. o o •• o o . - - 2 2 - ~l l - - - - - - 6 Uoppgitt . o o o •••••• • o • • o ••••••• o • • - - - - l - - - - - - - l 
I alt\ 70\ s\ 4 \ 2 134 
58 
Tabell 8. Tonnasje og gjennomsnittlig lengde og aldeT 
av farkostene jJå vinteTsildfisket 1954. 
Sum Gjennomsnitt pr. 
Antall ton- pr. farkost 
Redskap fark. nasje 
Lengde l Alder 
Br. tonn fot år 
Snurpenot • •••• • o o •• o •• o •••••••• o ••• 451 71 014 103,5 24,7 
Drivgarn •••• • o o. o o o •• • o •••••••• • o • • 631 27 274 6J ,3 18,9 
Settegarn . • • o ••••••••• o. o o o • •• o •••• o 153 2 925 43,3 23,8 
Drivgarnjsettegarn .... .. ............. 457 13 074 51,3 17,1 
Hjelpere .. .............. . ........... 335 13 450 59,4 19,5 
Andre kombinasjoner •••• •• o • •• o •• o . o 107 2 750 48,9 19,0 
Alle 2 13+ 113o 487 l 65,9 1· 20,2 
og i 1954 var elet a ldersgruppen 30-34 &r. En n1å imidlertid være 
oppn1erkson1 på at også i hel e befolkningen er det, på grunn av de 
lave fødselstall i sluuen av 20-å rene og 30-årene, 1nindre årsklasser 
smn gjør seg gjeldende. Dette fremgår av kurven for den n1annlige 
ervervsbefolkning i fig. l. 
Gjennomsnittsalderen for mannskapene på vintersildfisket var i 
1942 35,3 år, i 1948 37,4 og i 1954 36,8 år. l I edgangen i gjennom-
snittsalderen fra 1948 til 1954 kommer blant annet av at det var rela-
tivt mindre deltaking i de høyeste aldersklassene i 1954 enn i 1948. 
Tabell 4 viser n1annskapene på vintersildfiske t i 1954 fordelt på 
5-års aldersgrupper for hvert fylke. Det kan ikke påvises store for-
skjelligheter i aldersfordelingen fra det ene fylket til det andre. I 
tabell 5 er satt opp beregnede tall for gjennmnsnittsalder fylkesvis 
for 1942, 1948 og 1954. -
En har også tatt tned aldersfordeling av 1nannskapene etter red-
skapsart (tabell 6). Særlig kan en legge merke til at de smn drev 
tned settegarn er betydelig eldre enn de andre . Mannskapene på 
snurperne viser en betydelig sterkere konsentrasjon i årsklassene . 25-
35 år enn de andre. Bare 11 ,8 prosent av fiskerne på snurperne var 
over 50 år gamle. T ilsvarende tall for fiskerne på drivgarnsbåtenc 
var 18,6 prosent og på settegarnsbåtene 23 ,9 prosent. Gjennomsnitts-
alderen for de som drev 1ned snurpenot var 35,2 år , drivgarn 37,7, 
settegarn 39,2, kmnbinert drivgarnj settegarn 36,2, hjelpere 36,6 og 
forskjellige andre redskapskombinasjoner 36,6 år. 
For snurpere er det foretatt aldersfordeling også etter stilling 
ombord. Her skal bare tas med antall 1nann og beregnet gjennom-
snittsalder for de forskjellige stillinger: 
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Fig . 4. F arkost ene p å vintersildfisket 1954., fordelt e tter 
lengde Jor forskjellige redskapsklasser . 
Gjennmn-
Stilling: Antall: snittsalder: 
Skipper. .. 449 41,7 år 
Bas. .. 11-35 43,4 » 
Bestmann. 413 35,8 )) 
lVIaskinist .. 14L1 37,9 )) 
l\lfaskinassisten t 430 30,9 )) 
Stuert o o· b kokk 424 39,9 )) 
j\ r essegu t t . . .. }?? 16,7 ) ) 
Fisker .. . . .. G.l2!J .'34,2 ) ) 
Uoppgitt stilling . . 90 32,2 ) ) 
Tilsvarende inndeling er ikke foretatt Lor de andre reclskaps-
arter da det her ikke er så klart atskilte stillinger som på snurperne. 
3. Farko s tene. 
Som før nevnt er det i denne undersøkelsen med 2.134 farkoster. 
Selv om disse oppgavene ikke er helt fu ll stendig, skulle de være ti l-
strekkelig ti l å gi en god karakteristikk av fl~tens sammensetning. 
Alderssammensetningen av vintersilcUlåten er vist i fig. 3, unn-
tatt for cle smn er bygget før 1900. Det fren1går av figuren at flåten 
60 
Tabell 9. Farkostene jJå vintersi ldfisket 1942 og 1954) 
fO?·delt etter lengde . 
Vintersi ldfisket Vin tersildfisket 
L engdegrupr er 
30- 39,9 fot 
·40- -+9,9 fot 
50-- 59,9 fot 
60- 69,9 fot 
70- 79,9 fot 
80- 89,9 fot 
90- 99,9 fot 
100- 109,9 fot 
110 fot og mer . ...... . .......... .. . 
Uoppgitt ... . . .. ..... .............. . 
I alt 
1) -+O fot og mindre. 
1942 
Antall l 
8591 
SlO 
281 
77 
32 
20 
_l 
16 
20 
45 
2 ] 81 
1954 
% Antall l % 
39,4 56 2,6 
37,1 5ll 23,9 
12, 9 556 26 ,0 
3,5 -+20 19,7 
1,5 168 7,9 
0,9 70 3,3 
J ,O 109 5,1 
0,7 70 3,3 
0,9 174 8,2 
2,1 
100,0 2 l34 100,0 
har en megen «ujeYn» alderssamtnensetning. Kurven har en topp 
under f>6rste verdenskrig, en ny topp i slutten av 30-årene og endelig 
en topp etter siste krig. Det viser seg altså at aldersoppbyggingen er 
sterkt konjnnkturbetont. Kurven for fiskerflå tens alderssammenset-
ning etter ~1Ierkeregisteret viser forøvrig lignende fonn. 
I tabell 7 er farkostene f'ordelt etter Jengde for hvert fylke. 
Herav fremgår blant annet at svært mange av de minste farkostene 
er tra Rogaland. 
Tonnasjen av de brkostene som er n1ed i undersøkelsen er be-
regnet til ve l 130.000 bru! to tonn. Den n ærm ere fordeling på red-
skapsk lasser fremgår av tabell 8. D enne tabellen viser også [arkostenes 
gjennon tsnitt li ge lengde og alder i de forsk jellige redskapsklasser. 
Gjennomsn ittsaldereu for all e var 20,2 år. Fordelingen på lengde-
gr upper for de forskj ellige reclskapsk lasser er fremstilt grafisk i fig . 4. 
Farkostene var mye stS'J rre i 1954 en n i 1942. Hele 76,5 prosent 
av farkostene som deltok i vinters ildfisket i 1942 var under 50 fot, 
1nens tilsvarende tall i 1954- var bare 26,5 prosent. I 195·4 var Il ,5 
prosent a V farkostene over l 00 rot, 11l0t bare l ,() prosent i 19L12. 
Lengdefordelingen for 1942 og 1954 er talt med i tabell 9. 

